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Vorbemerkung 
Daa vorliegende Heft soll in erster Linie dem Studierenden der 
Slawistik an der Humboldt-Universität durch oine Auswahl der 
wichtigsten Nachschlagewerke aus dem Besitz der Universitäts-
bibliothek Berlin die Literatursuche erleichtern. Es iat somit 
gleichzeitig eine Ergänzung zu der im ersten und dritten Stu-
dienjahr erfolgenden Einführung in die Arbeit in Bibliotheken 
und mit Mitteln der Information und Dokumentation. 
In seinem Aufbau lehnt sich das Verzeichnis an den Studienplan 
für die Fachrichtung Slawistik an und enthält infolgedessen 
auch Nachschlagewerke für die Fächer Landeskunde und Methodik 
des Fremdsprachenunterrichts. Einbegriffen wurde auch das Ge-
biet der Baltistlk. 
Folgende Arten von Nachschlagewerken wurden in dieses Auswahl-
verzeichnis aufgenommen: Bibliographienverzeichnisse und Biblio-
graphien, Referatejournale, Enzyklopädien, Lexika, Wörterbücher, 
biographische und biobibllographisohe Verzeichnisse, Zeitaohrlf-
tenbestandsverzeichnisse, Gesamtinhaltsverzeichnisse von Zeit-
schriften und ähnliches. Auf die Aufnahme von unselbständig 
(in Büchern und Zeitschriften) erschienenen Bibliographien wur-
de verzichtet. 
Dem speziell der Slawistik gewidmeten Hauptteil geht eine Anzahl 
wichtiger Nachschlagewerke allgemeinen Charakters voran, die 
dem Benutzer eine über das Fachgebiet hinausreichende Orientie-
rung bieten aollen. 
Die Ordnung der Titel innerhalb der einzelnen Abschnitte 
geht in der Regel vom Allgemeinen zum Speziellen, in den Ab-
schnitten Literatur Innerhalb der einzelnen Slawinen erfolgte 
die Anordnung nach Jahrhunderten, in den Abschnitten über ein-
zelne Schriftsteller wurde nach dem Alphabet der Autoren geord-
net. 
In den meisten Fällen - außer bei Enzyklopädien und Wörterbü-
chern - wurde dem Titel zur besseren Orientierung eine kurze 
Annotation beigegeben, worin auf Inhalt, Umfang, Auswahl- und 
Ordnungsprinzipien, Berichtszeitraum und Register hingewiesen 
wird. 
Am Schluß des Heftes befinden sich zwei Register, die die auf-
geführten Nachschlagewerke alphabetisch nach Verfassern, 
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Herausgebern, Bearbeitern, Redakteuren sowie bei anonym er-
schienenen Werken nach dem ersten Wort des Titels erschließen. 
Die in diesem Heft verzeichneten Publikationen befinden sich 
in den Beständen der Zentralen Universitätsbibliothek bzw. der 
Zweigbibliothek in der Sektion Slawistik. Nach jedem Titel ist 
der Standort des Werkes vermerkt: 
11 = Zentrale Universitätsbibliothek, 108 Berlin, 
Clara-Zetkin-Straße 27 (ZUB) 
11: BA = Bibliographischer Apparat der ZUB 
11: HS =HochschulschriftenabteilungderZUB 
11: LS - Lesesaal der ZUB 
11: ZL = Zentrale Lehrbüchersammlung der ZUB 
B 231 = Zweigstelle Slawistik, 108 Berlin, 
Unter den Linden 6 
In der Regel gehören Bibliographien und andere Nachschlagewerke 
zum Präsenzbestand jeder Bibliothek, d.h. diese Werke stehen 
nur für die Benutzung in der Bibliothek zur Verfügung. Eine 
Ausnahme davon bilden die Wörterbücher, von denen Mehrfachexem-
plare in der Zentralen Lehrbüchersammlung (ZL) stehen, und die 
mit Signatur angegebenen Titel aus dem Bestand der Zentralen 
Universitätsbibliothek. In diesen Fällen, wo dem Bibliotheks-
sigel 11 eine Signatur folgt, 
z.B. 11: 66 A 1757 oder 
11: Allg. Abt. P. 316-1 
muß das betreffende Werk über Leihschein aus dem Büchermagazin 
bestellt werden. 
Alle anderen nachgewiesenen Titel aus der Zentralen Universi-
tätsbibliothek stehen im Lesesaal oder im Bibliographischen 
Apparat zur Benutzung zur Verfügung. Informationen darüber er-
halten Sie bei der Leseaaalaufsieht bzw. bei der Auskunft im 
Systematischen Katalog. 
Die erfaßten Titel aus den Beständen der Zweigstelle erfragen 
Sie bitte dort. 
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1. Allgemeine Nachschlagewerke 
1.1. Bibliographien 
1* Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des im 
Ausland erschienenen deutschsprachigen Schrifttums. -? 
Leipzig „ 
Laufendes bibliographisches Verzeichnis der DDR über Neuerschei-
nungen, zugleich internationales Verzeichnis der deutschsprachi-
gen Literatur. 
Reihe A! Neuerscheinungen des Buchhandels. - Leipzig 1931 -
1H BA 
, B231 
Erscheint wöchentlich. Anordnung nach 29 Sachgruppen 
(Gruppe 23 = Philologische Wissenschaften, Belletristik). -
Verfasser-, Titel- und Stichwortregister. Zusammenfassung in 
Elnjahres-' und Fünf Jahresverzeichnissen: Jahresverzeichnis der 
Verlagsschriften und Deutsches Bücherverzeichnis! 
Reihe Bt Neuerscheinungen außerhalb des Buchhandels. 
Erscheint halbmonatlich. 
11! BA 
Reihe C* Dissertationen und Habilitationsschriften. -
Leipzig 1968 -
11! BB 
Laufendes Verzeichnis der Hochschulschriften der DDR, der BRD 
und Westberlins; erscheint monatlich. Anordnung nach 27 Sach-
gruppen (23 s= Philologische Wissenschaften, Belletristik). -
Verfasser-, Titel- und Stichwortregister. Zusammenfassung In* 
Jahresverzeichnis der Hochschulschriften der DDR, der BRD und 
Westberlins. 1- Berlin (später Leipzig) 1887-
11' LS 
2. KniXnaja letopis*. Organ gosudarstvennoj bibliografii SSSR. -
Moskva1907-
11! Allg.Abt. 9331 
1954- 11!BA 
1915 - B 231 (lückenhaft) 
Laufende Nationalbibliographie der UdSSR, erscheint seit 1961 
In zwei Reihen; 
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Osnovnoj vypusk. Erscheint wöchentlich, erfaßt die Neuerschei-
nungen des Buchhandels, systematisch geordnet. - Personenre-
gister, Schlagwortregister und geographisches Register vier-
teljährlich; Register der Reihen jährlich. 
Dopolnitel'nyj vypusk. Erscheint monatlich, weist die außer-
halb des Buchhandels erscheinende Literatur nach, systematisch 
geordnet. - Personenregister, Schlagwortregister, geographi-
sches Register vierteljährlich; Register der Reihen jährlich. 
Jährliche^Zusammenfassungen in EXegodnik knigi SSSR. 
SistematiXeskij ukazatel'. - Moskva 1927 -
1954 11! BA 
1956. 1958 B 231 
Erscheint in zwei Teilen: 1. Gesellschaftswissenschaften, 
2. Naturwissenschaften, Technik, Medizin. - Verfasserregister, 
Titelregister, Register der nichtrussischen Titel und Schlag-
wortregister in jedem Band. 
3* Bibliographie der Bibliographien. Monatl. Verzeichnis. -
Leipzig 1966 -
11: BA 
Enthält selbständige und unselbständige Bibliographien und 
Literaturverzeichnisse sowie wichtige ungedruckte Literatur-
zusammenstellungen. Anordnung nach Sachgruppen. - Stichwort-
register. 
4. Akad. nauk SSSR. Institut nauXnoj informacii po 
obMestvennym naukam. ObsXestvennye nauki v SSSR. 
Referativnyj Xurnal. - Moskva 1975 -
Serija 6! Jazykoznanie 11' P.A. 2440 
Serija 7: Literaturovedenie 11! P.A. 2441 
Erschließt die wichtigste neueste selbständig und unselbständig 
erschienene sowjetische Literatur durch Langreferate. 
5. Akad. nauk SSSR. Institut nauXnoj informacii po 
obsHestvennym naukam. ObsXestvennye nauki za rubeXom. 
Referativnyj Xurnal. - Moskva 1975 -
Serija 6: Jazykoznanie 11: P.A. 24ß1 
Serija 7: Literaturovedenie 11: P.A. 24ß2 
Erschließt die außerhalb der SU erschienene wichtigste neueste 
selbständig und unselbständig erschienene Literatur durch 
Langreferate. 
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6. Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus 
allen Gebieten des Wissens. International bibliography of 
periodical literatureooverlng all fields of knowledge. 
Bibliographie internationale de la litterature periodique 
dana tous les domainea de la connalssance. 1 ff. -
Osnabrück 1965 ff. 
11; BA 
Nachweis von Zeitschriftenauf aätzen. Teil A: Alphabetische 
Zeitschriftenliste, Teil B! Zeitschriftenaufsätze unter alpha-
betisch geordneten Schlagwörtern, Teil C: Alphabetisches Ver-
zeichnis der Verfassernamen mit vollständiger Titelaufnahme wie 
in Teil B, Teil D: Verzeichnis der Schlagwörter nach Fachgrup-
pen. Erscheint halbjährlich. 
Im Zeitraum von 1897 - 1964 unter dem Titel: Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur. Abt. A.B. 
7. Internationale Bibliographie der Rezensionen wissenschaft-
licher Literatur. Ersg. v. Otto Zeller. - Osnabrück 1971 -
11! BA 
Anordnung nach Schlagwörtern, nach den Namen der rezensierten 
Verfasser und nach den Namen der Rezensenten. Erscheint halb-
jährlich. 
Im Zeitraum von 1900 - 1943 unter dem Titel: Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur. Abt. C. 
8. Bibliographie deutscher Übersetzungen aus den Sprachen der 
Völker der Sowjetunion (ab Jg 2: ... u. der Länder der 
Volksdemokratie). Abt. 1: Wissenschaftl. Literatur. Jg 1-14. 
- Berlin 1952-1965. 
1H BA 
Enthält alle wichtigen im Druck erschienenen (ab Jg 2 auch un-
gedruckte) Übersetzungen von Büchern und Aufsätzen aus Zeit-
schriften und Zeitungen aller Wissensgebiete des Berichtszeit-
raums. - Verfasser-, Schlagwort- und Stichwortregister. 
9* Leistner. Otto: Internationale Bibliographie der Festschrif-
ten. Mit Sachregister. - Osnabrück 1976. 893 S. 
11: BA 
Enthält Festschriften, Festgaben sowie Erinnerungs- und Ge-
dächtnisschriften aller Zeiten und aller Nationen. Erfaßt wird 
vorrangig der Zeitraum von 1850 bis 1974. Alphabetisch geord-
net nach dem Namen der gefeierten Person oder der Institution.-
Register: Enges Schlagwort und weitgefaßte Begriffe. 
10 
1.2. Enzyklopädien 
10. Meyera Neues Lexikon. 2., völlig neu erarb. Aufl. in 
18 Bänden. Leltg: Heinz G8schel. Bd 1-18. - Leipzig 




11* Bol'Xaja sovetakaja §nciklopedija. Glavnyj red. 
A.M. Prochorov. 3* izd. T.1- Moakva 1970-
11: LS 
B2ß1 
12. Bol'^a^a sovetakaja enciklopedija. Glavnyj red. 
S..I. Vavilov. 2, izd. T.1-51. - Moskva 1949-1958. 
(Nebst) alfavit. ukazatel' 1960. 
11! LS 
B 231 
13* Malaja sovetakaja enciklopedija. Glavnyj red. 
B.A. Vvedenskij. 3. izd. T. 1-10. - Moskva 1958-1961. 
(Nebst) alfavit. predmetno-imennoj ukazatel' 1961. 
11! BA 
14. BnciklopediXeskij alovar. Izdateli: F.A. Brokgauz 
(Brockhaus) Lejpclg, I.A. Efron S.-Peterburg. T.1-41 
(Nebst) dopoln. T. 1.2.- S.-Peterburg 1800-1904. 
11: LS 
B 231 
15* Ukralnäka radjanska enciklopedija. Golovn. red.: 
M.P. BaXan. T. 1-17. -Kilv 1959-1965- (Nebst) alfabit. 
pred.-imen. pokaXXik 1968. 
11: Allg. Abt. 1717^ .0 
16. P^frucnf slovnik nauXn^. Hl. red. Vladimir Proch&zka. 
D. 1-4. - Praha 1962-1967. 
11: BA 
B 231 
- 1 1 ^ 
17. Ottuv alovnik nauony. 111. enoyklopaedle obeonye^ 
ndomoatf. D. 1-28* (Nebet) Nov$ doby. D. 1,1*2. - 6,1*2.-
Praha 1888-1943. 
11* L8 
18. Wielka encyklopedla powazeohna. T. 1-12. T. 13 ** Suppl. -
Warszawa 1962-1970. 
B231 
19. Ma)!a encyklopedla powszechna. Komit. red.! Bogdan 
Suchodolaki, Adam Bromberg (u.a.). - Warazawa 1959* 
1124 8., 92 Tab. 
11; BA 
B 231 
20. Enoyklopedyja powazechna. T. 1-28* - Warazawa 1859-1868. 
1H LS 
21. Bnciklooedijla "Bälgarija". Glaven red.! Vladimir 
Georgiev. T. H A-V - Sofija 1978-
B 231 
22. Kratka bSlgaraka enclklopedija v 5 toma. T. 1-5. -
Sofija 1963-1969. 
11! 64 B 2975 
B 231 
23. EnoiklonediJa Jugoalavije. Rad.* Anto Bablc, Anton Barao 
(u.a.). 1-. - Zagreb 1955-
11* LS 
B 231 
24. Narodna enciklopedija arpako-bT-vatako-slovenaXka. 
Kn, 1-4. - Zagreb 1925-1929. 
11! LS 
25. MaXoJi lietuviXkoji tarybine enciklopedija. 3 tomai. 
Vyrlausloji red. J. Banaitis, A. Barkauskas (u.a.). 
T. 1-3. - Vilnius 1966-1971. „„ .^^. ^ ^ ^ 
11! 66 B 5577 
26. Latyi^ PSR Mazä Enoiklopedlja. Bd. 1-3* - Riga! Zinätne 
1%7-1970. 
B231 
27* Sovetskaja Estonlja. EnclklopediXesklj spravoXnlk. 
Glavnyj red.! G. Naan. - Tallin 1979. 440 S., 111. 
11! 60 A 2359 
1.3. Mehrsprachige und Fachwörterbücher 
28. Bibliographie der Wörterbücher* Bibliografia syownik6w . 
Bibliografija slovarej. Bibllography of dictionariea. Red.: 
Danuta Rymsza-Zalewska, Irena Siedlecka. 1945-. -
Warazawa 1964-
1945-1961* 1965 1967-1968. 1970 




Verzeichnet ein- und mehrsprachige Wörterbücher aller Fachge-
biete, die in der DDR, der Koreanischen VR, der SR Rumänien, 
der SFR Jugoslawien, der CSSR, der Ungarischen VR, der UdSSR, 
der VR Bulgarien, der VR Ohina und der VR Polen erschienen 
sind. Ordnung nach der Dezimalklassifikation. - Sprach-, Ver-
fasser-, Titel- und Sachregister. 
29. Lewanski, Richard 0.! A Bibliography of Slavic 
Dictionaries. 2. ed. - Bologna 
Vol. 1. 1973 
Vol. 2. 1973 
Vol. 3. 1972 
Vol. 4. 1973 B 
Verzeichnet einsprachige, zweisprachige und polyglotte Spraoh-
und Fachwörterbücher mit Verfasser-, Sprachen- und Sachregister. 
Bd. 1! Polnisch 
Bd. 2. Belorussisch, Bulgarisch, Tschechisch, Kasohubisch, 
Sorbisch, Altslawisch (Altkirchenslawisch, Altbulga-
risch), Makedonisch, Polabisch. Serbokroatisch, 
Slowakisch, Slowenisch, Ukrainisch. 
Bd. 3: Russisch 
Bd. 4. Supplementband zu Band 1-3. 
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30. Lewanaki, Riehard 0.$ A BibllOHraphy of aiavia 
Dictionaries. - New York 
Vol. 2. 1962 
3. 1963 
ii*6^Ayyo$ 
Verzeichnet einsprachige, zweisprachige und polyglotte Spraeh-
und Fachwörterbücher mit Verfasser-, Sprachen- und Sachre-
stern. 
. 2: Russisch 
Bd. ß! Belorussisch, Bulgarisch, Tschechisch, Kaschubiseh, 
Wendisch, Altslawisch (Altklrehenslawlsch, Altbulgarlach), 
Makedonisch, Polabiach, Serbokroatisch, Blowanigch, Ukrainisch, 
31* Zaunmüller, Wolfram! Bibliografisches Handbuch der Spraoh-
wörterbücher. Bin internat. Verzeichnis v. 5 600 Wörterbü-
chern d. Jahre 1460-1953 f. mehr als 500 Sprachen und 
Dialekte. An annotated bibllography of language 
dictionaries. Bibliographie critique des dictionnaires 
linguistiques. - Stuttgart 1958. XVI, 496 Sp. 
11! BA 
32. Müller. Karl-Heinz: Bibliographie der Fachwörterbücher mit 
deutschen und russischen Äquivalenten. Unter Mitarb. v. 
Rita U. Müller (Bd. 1: u. Elena Ternette). Hrsg. v.d. 
Deutschen Bücherei. Bd. 1-2* - Leipzig (Sonderbibliogra-
phien d. Deutschen Bücherei. 43. u. 61.) 
1. Naturwissenschaften, Landwirtsohaftswissenschaften, medizi-
nische Wissenschaften. 1966. 234 8. 
2. Technische Wissenschaften* Technik insgesamt, Allgemeintecha. 
Disziplinen, Automatisierungateehnik, Energiewirtschaft, 
Elektrotechnik. 1978. 516 S. 
11! BA 
B 231 
33. BiblioKKaphy of interlingual scientific and technioal 
dictionaries. Bibliographie de dictionnaires aoientifiques 
et teohniquea multilingues. Blbliografia de diccionarios 
oientifioos y teoniooa plurilingues. 5. ed. - Paria 1%9* 
250 S. (Documentation and terminology of aoience.) 
11 ^  BA 
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1*4. Nachschlagewerke zur Literatur 
34. Fremdsprachige Schriftsteller. Hrsg. v. Gerhard Steiner. 
Wiss. Redaktion Herbert Greiner-Mai. 3., neubearb. Aufl. -
Leipzig 1980. 735 8. (Meyers Tasohenlexikon.) 
11: LS 
35* Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. Hrsg. v. Gerhard Steiner u.a. - Leipzig 
Bd. 1: A-G. 1977 
Bd. 2: H-0. 1979 „„ ^, 
11! BA 
11: LS 
36. Lexikon der Weltliteratur. Fremdsprachige Schriftsteller 
und anonyme Werke v.d. Anfängen bis zur Gegenwart. Hrsg. 
v. Gerhard Steiner unter Mitarb. zahlreicher Fachwissen-
schaftler. 2. Aufl. - Leipzig 1965. 903 S., 8 Bl. Abb. 
11: BA 
B 231 
In den drei genannten Werken durchgehendes Alphabet für die 
Schriftsteller aller Länder. Ausführungen zu Leben und Werk 
der Schriftsteller. Nennung der Werke im Original und in deut-
scher Übersetzung. Im Anhang chronologische Übersichten nach 
Nationalliteraturen mit Bibliographie von Arbeiten über die 
betreffenden Literaturen. 
37- Kratkaja llteraturnaja enclklopedija. Glavn. red.! 
A.A. Surkov. T. 1-9. - Moskva 1962-1978. (Enciklopedii, 
alovari, spravocniki.) 
1. Aarne - Gavrilov. 1962 
2. Gavriljuk - Zjul'figar Sirvani. 1964. 
3. Jakov - Laksness. 1966. 
4. Lektin - Muranovo. 1967. 
5. Murari - Pripev. 1968. 
6. Priskazka - "Sovetskaja Rossija". 1971. 
7. "Sovetskaja Ukraina" - Fliaki. 1972. 
8. Flober - Jaspal. 1975* 




38* Beiträge zur Literaturkunde. Bibliographie ausgewählter Zei-
tunga- and ZeitgchriftMb#iträga. Bearb. v. Erika Rother u. 
Heinz Gittlg. 1932- . - Leipzig 1934- n , LS 
B231 
Wertet kulturpolitische und litaraturwlasenuchaftHohe Zeitschrif-
ten und die führenden Tageszeitungen der DDR und einige deutsch-
sprachige Zeitschriften des sozialistisohan Auslands aus. 
Erscheint halbjährlich. 
Kapitel 3: Literaturen der Länder und VUlker, 
Kapital 4: Schriftsteller und ihre Werke mit Nachweis von Rezen-
sionen. - Sach- und Personenregister. 
39. Schausplelführer in drei Bänden. Hrsg.: Heinz Berger, Kurt 
BOttoher u.a. - Berlin 1975. 11: BA 
B 231 
Bd 3,1 enthält u.a. tschechoslowakische, bulgarische, jugoslawi-
sche und polnische.Dramatik 
Bd 3,2 enthält u.a. russische und sowjetische Dramatik. 
Ausführungen zu Leben und Werk des Autors. Der Inhalt der wich-
tigsten Schauspiele. 
2. Slawistik 
40. HjLlle. Annemarie: Bibliographische Einführung in das Studium 
der slawischen Philologie. - Halle 1959. 149 S. 
11: Ling. 12223 
11: LS 
B 231 
Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Sprache und der Literatur, 
darüberhinaus werden die wichtigsten Allgemeinbibliographien 
für die Gebiete Geschichte der slawischen Völker, ihrer Kultur, 
Philosophie, Kunst usw. nachgewiesen und Hinweise zur Methodik 
des wissenschaftlichen Arbeitans gegeben. 
41. Fr^tsobf. Helmut: Slawlstlaohe Fachbibliographien aus der 
Deutschen Demokratischen Republik 1945-1969. - Jena 1974. 
67 S. (Bibliographlache Mitteilungen der Universitätsbiblio-
thek Jena. 14.) n . H A 
Verzeichnet selbständig und unselbständig erschienene Bibliogra-
phien zur Slawistik im allgemeinen und zur Sprache, Literatur, 
Volkskunde und Geschichte im besonderen. Teilweise Annotationen 
und Hinweise auf Rezensionen. - Register der Verfasser, Heraus-
geber, Bearbeiter und Übersetzer. 
42. Pohrt, Heinz,a. Horst Rappioh: Slawistische Publikationen 
der Deutschen Demokratischen Republik bis 1962. Bibliogra-
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phle vorgelegt zum V. Internat. Slawlatenkongreß. - Berlin 
B231 
Verzeiohnet in systematischer Ordnung oa. 1600 selbständig und 
unselbständig erschienene slawlstiache Arbeiten bis 1962 zur 
Philologie, Unterriohtamethodik, Volkskunde, Geschichte der Sla-
wistik und der deutsch-slawischen Kulturbeziehungen sowie Publi-
kationen zur Auseinandersetzung mit der imperialistischen "Ost-
forschung" auf literaturwiasenschaftliohem Gebiet. - Register 
der Autoren, Bearbeiter, Herausgeber. 
43. Pohrt. Heinz: Bibliographie slawistiaoher Publikationen^ 
aus der Deutschen Demokratischen Republik. - Berlin 1946-
1967. Dem VI. Internat. Slawlatenkongreß gewidmet. 1968. 
1968-1972. Naohtr. 1946-1967. Dem VII. Internat. Slawisten-
kongreB gewidmet. 1974. 
44* Gutschmldt. Karl, Heinz Pohrt, Johannes Sohultheia: 
Bibliographie slawistiaoher Publikationen aus der Deutschen 
Demokratischen Republik. - Berlin 




Verzeichnet In systematischer Ordnung nahezu vollständig die 
selbständig und unselbständig erschienenen alawistisohen Arbei-
ten zur Philologie, Namenforschung, Unterrichtsmethodlk (nur 
1946-1967), Volkskunde, Gesohichte der Slawistik und der 
deutsch-slawisohen Kulturbeziehungen. - Register der Personen-
namen, Verfasser, Bearbeiter, Rezensenten. 
45. Akad. nauk SSSR. INION. Novaja sovetskaja i inostrannaja 
literatura po obaHestvennym naukam. Problemy slavjano-
vedenija 1 balkanistlkl. BibliografiXeskij ukazatel'. 1-
Moakva 1966- B 231 
Systematisch geordnete vierteljährliche Information über wis-
senschaftliche und organisatorische Forschungsarbeit auf den 
Gebieten der Slawistik und Balkanistlk (Philologie, Geschichte 
Arohäologle, Ethnographie, Wissenschaftsgeschichte, Kultur, 
Politik). Erfaßt werden Monographien, Sammelbände, Hoohschul-
lehrbüoher, Vor- und Nachwort er belletristischer Werke, Zeit-
schriften, Zeitschriftenaufaätze, Rezensionen, Kongreß- und 
Konferenzmaterialien. Z.T. mit Annotationen. - Ohne Register. 
-iy*. 
46. Archiv für al^Laehe Phllologio* G#aamtlnhältaw&#ieimiH. 
B$arb. v. Kurt Günther. - Bwlin 1%2. X, ßM 8. (Dt. Akad. 
d. Wiaa. zu Berlin. Veröffentliehungan dea Instituts für 
Slawlatik* Sonderreihe Bibliographie*) 
11: 2m 5200 
47. Zeitschrift für slavlsehe Philologie. Bd 1-ß0. Gesamtln-




Gliedert sich in drei Teile: 1. Verzeichnis aller AufaRtze, ge-
ordnet nach dem Alphabet der Verfasser, 2. Rezensionateil, ge-
ordnet nach dem Alphabet der Verfasser bzw. bei Anonyma nach 
den Titeln der rezensierten Werke, 3* Sachregister. 
48. Slaylca-Auswahl-Kataloa; der Universitätsbibliothek Jena. 
E. Hilfsbuch f. Slawiaten u. GermanoBlavioa-Forschey^ 
Besorgt von e. slawist. Arbeitsgruppe in der ÜB Jena unter 
verantw. Leitung v. Othmar Feyl. - Weimar 1956-1959* 
Bd 1, Allgemeine Literatur, Tschechoslowakei und Polen. 
1956. XV, 249 S. (Olavea Jenenaea. 4.) 
Bd 2, T. 1. Rußland und Sowjetunion. 1958. XI, 263 S. 
(Olavea Jenenaes. 5.) 
Bd 2, T. 2. Jugoslawien und Bulgarien. Hoohaohul-, 
Gymnasial- und Gelegenheitaaehrlften der Universi-
tätsbibliothek Jena vom 16* bis 18. Jh. mit per-
sönlichem oder sachlichem Bezug auf Südost- und Ost-
europa. (Olavea Jenenaea. 6.) 
11t RA 
Verzeichnet die an der Universitätsbibliothek vorhandenen Werke 
bis Erscheinungsjahr 1955 zur Slawistik im weiteren Sinne (Ge-
schichte, interalawiaahe Beziehungen, Sprache, Literatur 
Volkakunde, Kultur, Philosophie, Wiaaensohaft, Sohulweaan, 
Kunat, Raligiooawasac). - Autorenragiatar 
49. Claus, Helmut: Slavica-Katalog der Landeabibliothek Gotha. 
Mit 16 Kunatdrucktaf. - Berlin 1961. X, 531 B. (Quellen u. 
Studien zur Geachiohte Osteuropas. 10.). 
11: BA 
- 16 
Verzeichnis dar in der heutigen Forachungsbibliothek Gotha vor-
handenen Literatur zur Slawistik im weiteren Sinne (Slawenkun-
de) bis 194$! Geographie, Numismatik, Wissenschaft, Volkskunde, 
Kultur, Theologie, Geschichte, Sprache, Literatur, Schulwesen, 
Kunst, Religion, Philosophie. - Register der Personen, der 
Drucker und Verleger bis 1600 und der Saohtitel. 
50. Slawistik. Red.: Friedhilde Krause. Stand vom 1.12.196?. -




Alphabetischer Nachweis des Bestandes von 2 185 Zeitschriften 
und Serien in 24 wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR aus 
den Gebieten Sprache, Literatur, Geschichte der slawischen und 
baltischen Völker. Berichtszeit! 1728-1967. - Geographisches 
Register. 
51* BibliOKrafia polskich prac z zakresu slawistyki. 1968-
1972. Praca zbior. pod red. J. Ozachowskiej i J. Puzyniny.-
Warszawa 1973. 
1. Archeologia, Etnografia, Folklorystyka, Jezykoznawstwo. 
xxx, 372 S. 
2. Literaturoznawstwo. 543 S. 
11; 74 A 40 
B 231 
Systematisch angelegtes Verzeichnis einschlägiger Monographien 
und Zeitschriftenartikel mit Rezensionen. - Bd. 2t Personen-
register. 
2.1. Russistik 
52. Bibliographie der in den Wissenschaftlichen Zeitschriften 
der Universitäten und Hochschulen der DDR veröffentlichten 
Beiträge zur Russistik. Zusammengestellt v. Ch. Wendt, 
K. Gabka, M. Fretwurst. - Greifswald 
T. 1: 1951-1967. 1978 
T. 2! 1968-1973. 1979 
11 * 80 A 4278 
B 231 (T.1) 
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Inaerhalb der Abschnitte 1. Allgem#iM Fragen, 2* Wlnaenaohaft-
lloh-Methodiaeh#a, ß. Llteraturwiaaenochaftlieheu, 4. Sprach-
wiaaenschaftliches, 3. Landeskundliches, 6. Raxienalonan, 7. Ma-
terialien z w sprachliehen Weiterbildung aind die Titel alpha-
betisch geordnet, - Autorenregiater 
53* Russistik in der DDR. Bibliographie zur Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft und Methodik den Russischunterrichts 
1967-1977. Russiatlka v GDR. BlbllografiXesklj ukazatel' 
literatury po jazykoznanlju i metodike obuXenija ruaskomu 
jazyku 1967-1977 gg. Hrsg* v. Bertolt Brandt. IV. MeXduna-
rodnyj kongress prepodavetelej russk, jazyka i literatury, 
GDR, 1979* MaXdunarodnaja Assoclaclja prepodavatelej russk. 
jazyka i literatury. - Berlin 1979* 338 8. 
B 231 
Weist mehr als 5000 Titel zu den genannten Gebieten, darüber-
hinaus auch Personalla nach-ErfaBt wurden Bücher, ßammelbände, 
Lehrmaterialien, Wörterbücher, Studien- und Lehrpläne, Disser-
tationen, Zeitschriftenartikel von DDR-Autoren und von auslän-
dischen Autoren, die in der DDR veröffentlicht haben. 
54. Jurkpwski, Harlan: Blbliografia rusycystiki polskiej 
1945-1975. Pod red. Anatola Mirowicza. - Warszawa 1976. 
171 S. 
B 231 
Bibliographie der polnischen Russistik, unterteilt in drei 
Teile. Teil 1 verzeichnet Arbeiten polnischer Russisten, die in 
Polen erschienen sind. Teil 2 verzeichnet Arbeiten polnischer 
Russisten, die im Ausland erschienen sind. Teil ß verzeichnet 
In Polen erschienene Arbeiten ausländischer Russisten. - Ver-
fasserregister. 
2.2. BoheAls^k, 
55* BibH,ografie Xeskoslovenskych praci linguistickych a 
filologicky*oh za rok 1929-1935. Sestavil Bohuslav Havranek 
(später J.M. Ko^ek, Josef Brambora). - Praha 1930-^938. 
B 231 
Enthält außer allgemeiner Sprachwissenschaft und indoeuropä-
ischer Sprachwissenschaft vor allem Arbeiten zur slawischen 
und tschechischen Philologie sowie zur Literaturwissenschaft. 
- 2 0 -
2.ß. Polonistik 
56. Czachowska, Jadwlga, Roman Loth! Przewodnlk polonisty. 
Bibliografle. S^ownlki. Blbliotekl. Muzea llteraekie. -
WrocjEaw 1974. 620 S. (Vademecüm polonistyj 
B231 
Annotiertes Nachschlagewerk für den Polonisten, gegliedert In 
zwei Hauptteile. Im ersten Teil Nachweis polnischspraohlger 
polontstischer Lexika, Wörterbücher, selbständig and unselb-
ständig erschienener Bibliographien und Nachweis wichtiger 
Nachschlagewerke aus den der Polonistik benachbarten gesell-
schaftswissenschaftlichen Gebieten. Im zweiten Teil des Bandes 
Aufführung und Beschreibung der wichtigsten Bibliotheken Polens, 
geographisch geordnet, und der wichtigsten literarischen 
Museen. - Register der Verfasser und anonymen Titel, Sachre-
gister. 
57. Czachowska, Jadwiga, Roman Loth! Blbllografia i biblioteka 
w pracy polonisty. - WrocXaw, Warszawa, Krakdw, GdaRak 
1977- 324 S. (Vademecüm polonisty.) 
11! 79 A 1992 
B 231 
Außer Ausführungen über die Bedeutung, die die bibliographi-
sche und die Bibliotheksarbeit für den Polonisten hat, werden 
die für die Literaturarbeit wichtigsten Bibliographien genannt. 
- Namenregister, Register der Anonyma, Sachregister. 
2.4. Bulxaristlk 
58. Materialien zu einer Bibliographie bulgaristischer Ver-
öffentlichungen aus der Deutschen Demokratischen Republik 
(1953-1978). Zs. gest. v. Karl Qutschmldt. - Leipzig 1979. 
II, 36 Bl. (Karl-Marx-Universität Leipzig. Sektion Theore-
tische und Angewandte Sprachwissenschaft*) (vervielf.) 
B 231 
Verzeichnet im In- und Ausland erschienene Publikationen zur 
Bulgaristik von DDR-Slawisten und von ständig In der DDR leben-
den Bulgaristen sowie bulgariatlsche Veröffentlichungen auslän-
discher Wissenschaftler in DDR-Periodioa. Welat neben wissen-
schaftlichen Arbeiten und Rezensionen .fachwiaaenachaftliche 
Texte, auch Vor- und Nachworte zu deutschen Übersetzungen bul-
garischer Belletristik nach. Verzichtet wurde auf die Aufnahme 
von Artikeln der Tagespresse und von Tagungsberlehten. 
- a i -
3. Slawische Sprächen 
59. Kuku^kina, E.I., A.Q. Stepanova: Blbliograflja bibliografij 
po jazykoznaniju. Annot. eistem. ukazatel' ota^gtvecmyeh 
izd. - Moskva 1963. 411 8. 
11; 66 A 1737 
B231 
Annotiertes systematisches Verzeiehnia russischer und sowjeti-
scher Bibliographien aus dem Besitz der Lenlnblbliethek. Nennt 
selbständige und unselbständige Arbeiten bia 1960. Darin 
slawische Sprachwissenschaft 8. 135-204, baltische Sprachwissen-
schaft S. 204-206. 
60. Jarosoh.Günther; Einführung in die Slavistik. Bin Leitfaden. 
Für das Fernstudium verfaßt von Günther Jarosch. Nebst Bei-
heft. - Potsdam 1957. 127 S. Beih.! Bibliographie zur sla-
viachen Sprachwissenschaft. 1957. 68 S. (Lehrbriefe für das 
Fernstudium der Oberstufenlehrer.) 
B 231 
Die Bibliographie verzeichnet in der Regel Büchpublikationen, 
in Ausnahmefällen auch Zeitschriftenartikel zur slawlstischen 
Sprachwissenschaft und zur Sprachwissenschaft der einzelnen 
slawischen Sprachen mit Erscheinungadatum bis etwa 1955.- RLn 
Titelnachweis slawistiacher Fachzeitschriften und eine Auffüh-
rung slawistischer Festschriften beschließen das Heft. 
61* Slavdanskoe jazykoznanie. Blbllograf. ukazatel' 
literatury, izd. v SSSR s 1918 po 1960gg. - Moskva 
T. 1! 1918-1955 11! 64 B 149^ B 231 
T. 2! 1956-1960 1 H 64 B 149! B 231 
T. 3* 1961-1965 B 231 
T. 4! 1966-1970 B 231 
Titel zur Gewohichte der slawischen Sprachwissenschaft, zu den 
einzelnen Slawinen und zu den Beziehungen zu anderen Sprachen. 
Erfaßt werden Bücher, Autorreferate von Dissertationen, Aufa&t-
ze aus Zeltschriften und Sammelbänden, Thesen von Vorträgen und 
Rezensionen. - Alphabetisches Register der Namen, Titel und 
Kollektive. 
62. Sovetskoe jazykoznanie za 50 !et. (1917-1967.) - Moakva 
1967. 426 S. 
1 H 6? A 6101 
B 231 
- 2 2 -
Ausführungen zu den einzelnem Sprachgruppen mit bibliographi-
achen Anhängen. 8. 11-111: Russisch, Ukrainisch, Beloruaaisoh 
und Altslawisch (Altklrehenalawisch, Altbulgariach). Verglei-
chende Grammatik der alawiaohen Sprachen, Süd- und Westslawl-
ache Sprachen, Baltische Sprachen. 
63. BlblioRrafiXeskij akazatal' litaratury po jazykoznanlju 
izdannoj v SSSR a 1918 po 1957 god. Vyp. 1. - Moskva 
1. Knigl i sbomlki na ruaskom jazyke, lzdannye v SSSR 
1918-1955. 1958. 366 s. 
11! BA 
Slawische Sprachen S. 132-213; Baltiache Sprachen S. 213 
64* Stankiewicz, Edward, u. Dean S. Wortiu A Selected 
Bibliography of Slavic Linguiatica. - The Hague, Paris. 
(Slavlstic prlntings and reprintlngs. 49,1.2.) 
Bd 1. 1966. (Generalia - hier auch u.a. Baltoalawisch-, 
Altslawisch (Altkirchenslawisch, Altbulgarisch), Südsla-
wisch) 
Bd 2. 1970. (Westslawisch, Ostslawisch, Bibliographie 
der Bibliographien und Wissenschaftsgeschichte) 
11! BA 
B 231 
Umfangreiches Verzeichnis selbständig und unselbständig erschie-
nener Arbeiten zur slawischen Sprachwissenschaft und zu Grenz-
bereichen (Ethnogenese, Versbildung, Stilistik und Poetik) aus 
dem Entstehungszeitraum, v.a. aber des 19. und 20. Jahrhun-
derts. - Personenregister in jedem Band. 
65. Bibliographie linguistique de l'annee... et compl. des 
annees prec. Comp, et red. par J.J. Beylsmit. - Utrecht 
1955-1974 (1958 fehlt) 11! BA 
Verzeichnet Monographien und Zeitschriftenaufs&tze, u.a. zur 
slawischen und baltischen Sprachwissenschaft. 
66. Slovnik slovanske lingviaticke terminologie. Slovar 
slavjanskoj lingvistiXeskoj terminologii. Dictlonary of 
Slavonic llnguistic terminology. T.1-. - Praha 1977. 
XXXVIII, 553 s. 
11: BA 
B 231 
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^?* ^ m M ^ X a a k i A alovar nl&vjannkieh jazykov; praslwvjaRHkij 
lekHiXesklj fond. Pod rad. 0. N. TrubaX$va. - Moakva 
1. (A-*bes^dbllv^). 1974. 
2. (*bM - ^ bratr^). 197^. 
3. ("bratr's* -^a* rku). 1976 
4. (3Mnitl - d^l'a). 1977. 
B231 
68. Polaka Akad. nauk. Komitet jezykosnawetwa* S^ownik 
praa^owianakl. Pod red. Franciszka S^awskiego. - Wroc^aw 
T. 1: A-B. 1974. 487 S. 
T. 2; C-Davnota. 1976. 367 S. ^ : 76 A 2o76 
B 231 
69* Bemeker, Erich: Slawisches etymologisches Wörterbuch. 
Bd. 1! A-L, Bd. 2! Ma-Mor (mehr nicht erschienen). -
Heidelberg 1908-1913. (Indogerman. Bibliothek. Abt. 1, 
Reihe 2! Sammlung slawischer Lehr- und Handbücher.) 
2., unveränd. Aufl. Bd. 1. Heidelberg 1924 
11! V 21632-1, R.2,1.2 
B 23H Bd 1 
70. Tgl, Zdenek* Bibliografie Xeak$ lingulstiky. Jazykoveda 
obecna, indoevropskä, slovanäka a Xeska. Zpracoval Zden^ Sk 
Tyl, v^d. red. Bohualav Havranek. - Praha 
T. 1 (1945-1950). 1955 
T. 2 (1951-1955). 1957 
T. 3 (19%-1960). 1963 
11; AUg.Aht.P.189-7.8.16 
B 231 ! T.1.2, 
Darin T.3; Slawische Sprachwissenschaft. - Namen- und Schlag-
wortregister. 
71* Trypu&ko. Jözef: Dziesle6 lat gezykoznawatwa polskiego, 
1956-1965. Proba bibliografil. Ten yeara of Poliah lingu-
iatloa, 1956-1965. A bibliography. - Uppaala 1973* 514 8. 
(Acta Uhiveraitatia I^psaHensia^ Studia Slavica 
Upaalienaia. 13*) 
1H 73 A 5791 
S. 116-397' Slawiaohe und baltische Sprachen 
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72. Bulachov, Michail Gapeevl^; VoatoXnoalavjanskle jazykovedy. 
BiobibliograflXeskij slovar. T. 1-3. - Minsk 1976-1978. 
11! 76 A 6828 
B23i:Bd. 1.2. 
Ausführungen Über Leben und Schaffen russischer, belorussi-
scher und ukrainischer Sprachwissenschaftler des 16. Jh. bis 
Anfang des 20. Jh. mit umfangreichen Literaturhinweisen und 
Illustrationen. 
73* Korotkina, Bela Michajlovna! MeXdunarodnye kongressy po 
jazykoznaniju. BibllograflXeaklj ukazatel'. Otv. red. K.V. 
Ljutova. - Leningrad 1973. 191 8. 
11; 73 A 1773 
B 231 
Kongresse zur slawischen Sprachwissenschaft S. 81-118, zur bal-
tischen Sprachwissenschaft S. 119* Nachweis von Konferenzma-
terialien. Umfaßt die Jahre 1838-1978. - Register; Kongreßtl-
tel, Namen, geographisches Register, Schlagwortregister. 
3.1. Namenkunde 
74. Elchler, E.jund K. Hengst.T. 2 ... u. Jon. Schult; 
Bibliographie der Namenforschung in der DDR. - Leipzig. 
T. 1 - 1963. 116 S. 
T. 2 - 1963-1965.1966. 104 S. 
B 231 
Bibliographie (Teil 2 annotiert) der von DDR-Namenforschern 
veröffentlichten oder im Manuskript vorhandenen Arbeiten mit 
Nachweis von Rezensionen. - Verzeichnis der abgekürzten Titel, 
Abkürzungsverzeichnis, Orts- und Gebietsnamenregister, Auto-
renverzeichnla. 
75* Bily, Inge; Beiträge zur Bibliographie der Namenforschung 
in der DDR. Bearb. v. Inge Bily. - Leipzig 1979* 67 S. 
(Namenkundliche Informationen. Beiheft 1.) 
B 231 
Verzeichnet seit ca. 1964 namenkundliche Aufsätze, Berichte, 
Würdigungen und Nachrufe auf Namenforscher sowie Rezensionen, 
- Autorenregister. 
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76* Onomaatjka. Ukazatel' litwatury, izdannoj v SSSK v 
1971 - 1975 gg. a prlloXeniam za 1910-1 % 2 gg. - Moskva 
1978. 301 S. 
B231 
Über 2000 Nachweise für die Jahre 1971-1975, im Anhang über 
800 Nachweise für die Jahre 1918-1962. Ausgewertet wurden Mono-
graphien, sprachwissenschaftliche, historische, ethnographi-
sche, geographische Sammelb&nda und Zeitschriften. - Mit acht 
Registern. 
77* Taszyckl. Witold: Bibllografia onomastykl polakiej do roku 
1958 wjEacznie. Przy wapß^udz. M. Karaaia i A. Turasiewicza, 
- Krakow 1960. XXII, 335 S. 
1050-1070. 1972 11! Ling. 18212 
B 231 
Verzeichnet selbständige und unselbständige Schriften sowie 
Rezensionen. -Sachregister, Register der Personennamen und 
geographischen Namen, Autorenregister. 
78- Profous, Anton&u Mfstnf jmena v Cechach. Jejich vznik, 
p5vodnf vyznam a zmeny. D. 1-4. (Nebst) Dodatky. - Praha 
1954-1960. 
11$ BA 
B 231: D. 1-4.1947-1957 
79* Rospond. Stanislaw! SXownik nazw geograflcznych Polaki 
zachodniej i pdRaocnej, Wed%ug uchwa% komisji ustalania 
nazw miejscowych pod przew. Stanis%awa Srokowskiego. Cz. 





vgl. auch Titel Nr 40-44. 
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3*2. Ostslawische Sprachen 
3*2.1. Russische Sprache 
80* Rusakijj jazyk. Enclklopedija* Glavn. red.! F.P. Fllin. -
Moskva 1979. 431 8. 
B 231 
Von einem Autorenkollektiv im Auftrag des Instituts für 
russische Sprache bei der Akademie der Wissenschaften erarbei-
tetes Nachschlagewerk. In der Art der Großen Sowjetenzyklopä-
die angelegt.Enthält mehr als 600 Artikel, die alphabetisch 
geordnet und mit Literaturhinweisen versehen sind. - Alphabe-
tisches Register der Schlagwörter. 
v v 
81* Avilova. N.S., E.T. Cerkasova, N.Ju. Svedova! Bibliogra-
fiXeskij ukazatel' literatury po russkomu jazykoznaniju 
s 1825 po 1880 god. Vyp. 1-8. - Moskva 1954-1959. 
11* BA 
B231 
Nachgewiesen werden Bücher, Zeitschriftenaufsätze und Rezen-
sionen, z.T. annotiert. Bd. 8* alphabetisches Register. 
82. oXegov, Sergej IvanoviX; Slovaf russkogo jazyka. Okolo 
57 000 slov. Izd. 9) ispravl. 1 dopoln. Pod red. 
N. Ju. s\?edovoj. - Moskva 1972. 846 S. 
B231 
Izd. 8, stereotip. 11. Zn 585^o 
83* Tolkovyj slovaf- russkogo jazyka. Pod red. D.N. Usakova 
(T. 2 ff. glavn. red.. B.M. Volin i D.N. Usakov.) 
T. 1-4. - Moskva 1935-1940. 
11t LS 
B231 
84. Dal', Vladimir Ivanova: Tolkovyj slovaf Xivogo 
velikorusskogo jazyka. (Neüdr. d. 2. Aufl. 1880). 
T. 1-4. - Moskva 1955* 
1HLS 
B231 
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33. Dau%, Edmund, Werner Schenkt Wörterbuch Rusaiach-Deutseh. 
8., unveränd. Aufl. - Leipzig 1977. XXXIII, 960 8. 
11t ZL 2162^ 
- 6. Auflage 1975 B 231 
86. Dauw, Edmund, Werner Schenkt Wörterbuch Deutach-Rusalach* 
17*, unveränd. Aufl. - Leipzig 1978. XXXIX, 718 S. 
11t ZL 2106^2 
- 15. Auflage 1976 B 231 
87. Ruaako-nemeckij alovart okolo 53000 alov. Pod red. 
E.I. Lepinga (u.a.). Izd. 7$ iapravl. i dopoln. - Moskva 
1976. 847 S. 
11t ZL 2169^ 
B 231 
88. Nemecko-ruaaklj alovaf. 80 000 alov. Pod red. 
A.A. Lepinga 1 N.P. Straohovoj. Izd. 7. atereotipnoe. -
Moakvat 1976. 987 S. 
11t ZL 216&2 
89* Bielfeldt, Hana-Holmt Ruaaisch-deutachea Wörterbuch. 
10., unveränd. Aufl. - Berlin 1973. XXL, 1192 8. 
11t ZL 2107^ 
- 17. Aufl., unveränd. Nachdruck der 8., neubaarbeiteten 
Auflage. - Leipzig 1971. 372 S. 
11t ZL 2083^2 
- 13. Aufl. 1967 B 231 
90. Pavlovakij. Ivan JakovlevlXt Ruaako-nemeckij alova^. 
Pawlowaki, I.t Ruaalach-deutschea Wörterbuch. 3-; vollat. 
neubearb., berichtigte u. verm. Aufl. Unveränd. Nachdruck. 
T. 1. 2. - Leipzig 1952. V, 1774 8. 
11t Zn 5324^ 4^ 
11t LS 
B 231 
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91* Pavlovakl^. Ivan Jakovlevl^: D$utach-Rua8lachea Wörterbuch. 
4., gänssl. umgearb. u. gehr verm. Auflage, 2. Abdr. - Riga, 
Leipzig 1922. VIII, 1316 S. 
11:1,8 
B231 
92. Obratnyd slovar russkogo jazyka. Okolo 12$ 000 slow. -
Moskva 1974. 944 S. 
11: 75 B 31 
B231 
93* RücklRuflKes Wörterbuch der russischen Sprache der Gegen-
wart. Unter Leitung u. Red. v. Hans Holm Bielfeldt. -
Berlin 19ß8. IV, 392 S. (Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 
Veröffentlichungen d. Instituts f* Slawistik. Sonderreihe 
Wörterbücher.) 
11: Ling. 9682 
B 231 
- 2. Aufl. 1965. IV, 392 S. 11: Ling. 9682^ 
B 231 
9^ - Ste3nfel'dt. Evi* Häufigkeitswörterbuch der russischen 
Sprache: 2500 melstgebrauchte Wörter der modernem russ. 
Schriftsprache. Handbuch f. Russiachlehrer. - Moskau 1977* 
235 S* 
11: 77 A 1693 
95* Scheitz, Edgar: Russische Abkürzungen und Kurzwörter. 
Russisch-deutsch. Mit etwa 20 000 Abkürzungen. - Berlin 
1961. XV, 727 S. 
11. BA 
96* Gotlib, Karl Genrloh MavriklX: Nemecko-russkij i russko-
nemeckij slovar "lo^nych druzej perevodXika". - Moakva 1972* 
447 S. (Nebentitel: Oottlieb, K.H.M.: Deutach-ruaaiaches und 
russisch-deutsches Wörterbuch der falschen Treunde des 
Übersetzers".) 
11: 74 A 163 
B 231 
- 2 9 -
Rathält oa 1 200 Paära voa rnaainehen Mid dwutHehca Wörtern, 
die einander io lhr#m Laut- und aehplftblld aiM;lieh aind, döah 
In Bod#utung oda.r Q#braneh muw8iMndarg#h$,n. - Alph^batisQhww 
R#glatw dar r u M i M h w StlehwHptwr. 
97* SyazaaveM.^. I%mail Ivanova Materlaly dl ja alevatyja 
dyavcaruBHkogo jazyka. (Raprod. fatomeoh. po l^d. 16393 g*) 
T. 1-3 i dcpolnenlja. - Moakva 1 9 % . 
11! Zn ^ 3 0 ^ 
B 231 
93* a^RäA) ^*M.! AtlmologiXaskij alova^ ruaskogo jazyka. -
Moakva 
T. 1,1(A). 1%3 11! 64 A 933;B 231 
1,2(B). 1965 1 H 64 A 933;B 231 
1,3(V). 1968 B 231 
1,4(Q). 1972 B 231 
1,5(D,E,X). 1973 B 231 
99* PreobraBenskjj, A.! ^ tiBMlogi^eakij alovai' rosskogo 
jazyka. Vyp. 1-14. - Moskva 1910-1916. 
1 H LS 
3.2.2. Ukrainiaoha Spracha 
100. Ni^a6ko-ükraln&ki^ alcvnik. Bli&ko 20 000 aliv. Za rad. 
E. J. Liaanko. Daataoh-ukralnisohaa Wgytarbnoh. - Kilv 
1978. 337 3. 
11! 79 A 1368 
B .231 
101. mEral&&ko-yoaid8kij alovnik. UkladaXi V.8. 11' io u.a. 
Zaped. V.S. n'laa . Yid. 2, atajcaot.- KUv 1971. XIV, 
1064 g. 
11* 72 A 1133^ 
- 3 0 -
3-2.3* Belorussische Sprache 
102. Belaruskae movaznaustva. Biblijagr. ukazal'nik 1825-1965 
gg. Skl'ad.: A.D. Vasileüskaja u.a. - Minsk 1967. 415 S* 
11: 63 A 1799 
Verzeichnet selbständig und unselbständig erschienene Literatur 
zur Entstehung, Geschichte und Dialektologie der belorussischen 
Sprache sowie zur älteren und modernen Literatursprache. 
3-3* Westslawische Sprachen 
3*3*1- Tschechische Sprache 
103* Cesko-nemeck% slovnik. Za ved. a red. Hugo Siebenscheina 
zprac. 2. vyd. T. 1.2. - Praha 1971. IL, 1523 S. 
11. LS 
B 231 
104. Nemecko-ceskj' slovn%k. Za ved. a red. Hugo Siebenscheina 
zprac. Josef Fanta u.a. T. 1.2. 2. vyd. - Fraha 1970. 
1442 S. 
11: LS 
3. vyd. 1973 B 231 
3.3.2. Slowakische Sprache 
105* DvonX, Ladislav. Bibliografia slovenskej jazykovedy za 
roky ... - Martin. 
T. 2: 1957-1960. 1962 11: BA 
T. 3: 1961-1965* 1970 B 231: T. 3 
Außer Titeln zur slowakischen Sprachwissenschaft werden weiter-
hin verzeichnet: sprachwissenschaftliche Beiträge, die in der 
Slowakei erschienen sind, Beiträge slowakischer Sprachwissen-
schaftler in nichtslowakischen Organen, Beiträge nicht slowa-
kischer Autoren, die die slowakische Sprachwissenschaft oder 
solche sprachwissenschaftlichen Arbeiten betreffen, die in der 
Slowakei erschienen sind. - Namen- und Sprachregister. Deut-
sches Resümee in Bd. 2. 
- 3 1 -
106. Blanar, Vincent; Bibliografia jazykovedy na Slovensku v 
rokoch 1939-1947* - Bratislava 1950. 209 S. (KniXnica 
linguistica slovaca. 6.) 
11! Zp 30320-6 
B231 
Slowakische Sprache S. 42-176. 
107. Nemecko-slovensk^ a slovensko-nemecky slovnfk. 4. vyd. 
Irena Vaverkova a kol. - Bratislava 1973* 912 S. 
11! 64 A 3366^ 
B 231 
108. Nemecko-slovensk^ a slovensko - nemecky vreckovy slovnfk-
Autori; Livia IvaniXova u..a. -Bratislava 1963* 1020 S. 
1H 64 A 3366 
B 231 
3.3.3. Polnische Sprache 
109. Encyklopedia wiedzy o j^zyku polskim. Fod red. StanisXawa 
Urbanczyka. - Wroc^aw, Warszawa, Erak6w, Gdansk 1978. 
449 S. 
B 231 
Alphabetisch nach St'ichworten geordnet. Im Anhang umfangreiche 
bibliographische Angaben. - Register der Stichworte. 
- 110. Handke. Kwiryna, Ewa; Rzetelska-Feleszko: Przewodnik po 
jezykoznawstwie polskim. Red.: Stanislaw Urbanczyk. -
Wroc?aw, Warszawa, Krak&w, Gdansk 1977- 474 S. (Vade-
mecum polonisty.) 
B 231 
Die zweite Hälfte des umfassenden Handbuches zur polnischen 
Sprachwissenschaft nimmt ein Bibliographieteil ein, auf den im 
vorhergehenden Text verwiesen wird. 
111. Treder, Jerzy! 70 lat "Poradnika Jezykowego". Zawartos6 
pisma w latach 1901-1970. - Warszawa 1972. 265 S. 
11! 75 A 741 
B 231 
- 3 2 -
Inhaltsverzeichnia dar Zeitschrift "Poradnlk Jezykowy" 1901-
1970. Enthält einen kurzen Abriß der Geschichte der Zeit-
schrift, einen Autorenindex nach Sachgruppen gegliedert, einen 
Schlagwortindex, einen Index behandelter Worte und Wortfügungen 
(untergliedert) sowie einen Index behandelter Formens. 
112. SXpwnlk je^ zyka polskiego. Red. nacz.! Witold Doroszewski. 
T. 1-10 u. Suppl. - Warazawa 1958-1969. 
11: Ling. 9416 
B 231 
113* Szober, Stanislaw! S%ownik poprawnej polszozyzny. Wyd. 
4., uzupe%n. - Warazawa 1963. 857 S. 
1H Ling. 9446^ 
B 231 
114. BzdpKa. Andrzej, Jan Chodera, Stefan Kublca! Podr^ozny 
s^ ownik polsko-nlemieoki.Wyd. 2. - Warazawa 1977. XVI, 
1018 S. 
11, 73 A W 5 2 
115* Piprek, Jan^u. Juliuaz Ippoldt! Wielki slownik polsko-




116. Piprek. Jan,u. Juliusz Ippoldt! Großwörterbuoh Deutach-
polnisch. T. 1. 2. - Leipzig 1968. 1969* Suppl. 1974. 
11! BA t, 
11! 69 A 167° 
B 231 
3.3.4. Sorbische Sprache 
117. Schuster-&ewc. Heinz! Bibliographie der sorbischen Sprach-
wissenschaft. - Bautzen 1966. 79 S. (Schriftenreihe d* 
Inst. f. sorbische Volksforachung in Bautzen.) 
11t BA 
B 231 
- 3 3 -
Registriert die bis Knde 1964 im In- und AualMd #rM^M.wnenan 
Publikationen über dag Ob$r- und Niederaerbistohe (apraehge-
schichte und Gegenwartssprache). - Auterenragist#r. 
11S< Bchuster-§ewc, Heinz! Hlatwlaah-etymologlMhM Wörter-
buch der ober- und niederaorbiaehen Rpraohe. Lfg 1-. -
Bautzen 1978-
1 H 78 A 3549 
B 231 
119^ Pfohl* Christian Trangott! Lausitzisch Wendisches Wörter-
buch* Verfaßt unter Mitwirkung von Seiler und Hornig. -
Budissin 1866. XXXV, 1210 8, (Nebentitel. püXiski serbski 
sJUownik.) 
m zp 330 900 
Mit deutschem Register. B 231 
^20* Raohel. Bernhard, u* Ludwig Gärtner. Deutsch-obersorbisches 
Wörterbuch. - Bautzen 1976. 204 S. 
11: 77 A 1795 
121. Mucke. Ernst. Wörterbuch der nieder-wendischen Sprache 
und ihrer Dialekte. Ern$st Muka* Slovar niXne-luXickago 




122* Swdela. BogumiXt Dölnoserbako-ne^Mtki sXownik. Po 
wotkazanju BogumiXa Sw^le redowaX Alwin MitaB. -
BudyBin 1963. 628 S. 
1 H 67 A 1461^ 
B 231 
123. Swjela. Bogumi^! Deutsch-niedersorbischea Taschenwörter-
buch. Bearb* v. Alwin Mitas. - Bautzen 1953- XV, 371 S. 
11! LS 
B 231 
vgl. auch Titel Nr 319. 321. 
- 3 4 -
3*3-3* Pomoranlaoh (Kaachublach) 
124. Lorentz, Friedrich! Pomoranlsches Wörterbuch. (Ab Bd 2 
fortgesetzt von Friedheim Hinze). - Berlin (Dt. Akad. d. 
Wisa. zu Berlin. Veröffentlichungen d. Instituts f. Sla-
wistik. Sonderreihe Wörterbüoher.) 
T. 1-3. 1958-1973 11! Ling. 9425 
T. 1-4. 1958-1975 B 231 
125. Sychta, Bernardt S%ownik gwar kaazubskich na tle kultury 
ludowej. - Wrocjtfaw, Warszawa, Krakow 1967-1976. 
T. 1t A-6. 1967 
T. 2t H-L. 1968 
T. 3' 3-0. 1969 
T. 4; P-R. 1970 
T. 5! S-T. 1972 
T. 6t u-%. 1973 
T. 7! Suplement. 1976. B 231 
3.3.6. Polablsch 
126. Lehr-Sp^awinski. Tadeusz, Kazimierz Polanski (ab H. 2 
Verf. nur Polanaki) t S^ownik etymologiczny j^zyka drzewian 
pö^abskich. 1-. - WrocXaw 1962-
B 231 
3*4. Südslawische Sprachen 
127. MoEaeva. Inessa EvgeAevnat JuXnoslavjanskie jazyki. 
Annotirovannyj blbliografiXeskij ukazatel' Uteratury. 
Opublik. v Roasii i v SSSR s 1835 do 1965 gg. Red. 
S. B. Bernatejn. - Moakva 1969. 182 S. 
B 231 
Annotierte Bibliographie der im Berichtszeitraum erschienenen 
selbständigen und unselbständigen Arbeiten russischer und sowje-
tischer Wissenschaftler zur Sprachwissenschaft der südslawi-
schen Sprachen. - Quellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnla, 
Namenregister. 
- 3 5 -
3.4.1* Altalawiaeh (Altkirehanalawiach, AltbalgMlaoh) 
128. S^ ,ovn%k jawka ataroalevYnakAho. Laxicon linguae 
palaeoalovenloae. Hl. red.: Josef Kwa. - Praha 
Liefernng 1(1958)-32(1977) 
1H ?9 B 4119^ 
B231 
139. Sadnik. Linda,n. Radolf Aitsatmüller: Handwgrterbaoh zu 
den altkirchenalaviaohen Texten. - a'- Oravenhage, 
Heidelberg 1955. XX, 341 S. (Slaviatiache Drokken an 
herdrnkkeh. Slaviatlo printlnga and preprintlnga. 6.) 
1H Ling. P.202-6 
B 231 
130. Mikloaioh. Franz: Lexicon palaeoalovenloo - graaoo -
latinma emendatum anotaat edldit. - Vlndobonae 1662-1865. 
XXII, 1171 S. 
11: LS 
B 231 
vgl. aaoh Titel Nr 62, 64. 
3.4.2. Bnlgariaohe Sprache 
131* Balevaka. Elka: BXlgaraka lekaikologija i lekaikograflja 
1944-1968, Bibliografija. - Softja 1973. X, 165 S. 
(Ma.achr. vervielf.) 
B 231 
Bibliographie dar im Berichtazeiträum in Bulgarien von in- und 
aMländiaoMn Autoren veröffentlichten Arbeiten zur balgari-
aehen Lexikologie nnd Lexikographie. - Verfaaserregiatar. 
132. Stanley. Stefan Ivanov: BKlgarako-namaki reXnik. - ßofija 
1969. 454 S, ^ , 71 ^ 6797 
B 231 
133. Nemako-bKlgaraki re^nik. Saat. Janaki Arnandov u.a. 
T. 1.2. 2.izd. - Sofija 1970. 1971. 
11: 72 A 5972^ 
B 231 
- 36 
vgl. auch Titel Nr 330. 
3.4.3. Serbokroatische Spraohe 
134. Skok. Petar: Etimologijski rjeXnik hrvatakoga lli 
srpskoga jezika. Ured. akad. Mirko DeanoviX i Ljudevit 
Jonke. Sur. u predradn. i prir. za tiaak Valentin 
Putaneo. Kn. 1-4. - Zagreb 1971-1974. 
B 231 
135. Hurm. Antun: Hrvatakoarpako - njema^ki rje?nik a 




136. Riatio. Svetomir, i Jovan Kangrga: Re^nik arpakohrvatakog 
i nemaKkog jezika. D. 1.2.- Beograd 1928. 1936. 
1H LS 
B 231 (mar T.2) 
137* Hahn. Franz: Deutaoh-aerbokroatiachea WOrterbuoh. Hrag. 
(Daa dt. Wortgut erarb. Wolf gang Ebert unter Mitv. d. 
Faohred. d. Verl. Mitarb. am aerbokroat. Text: Maria 
Frenzel u. Brich Doberatein.) - Leipzig 1961. XXIV, 
274 S. n : n ^ ^ ^380 
B 231 
138. SamXalovio'. Gustav: Njema^ko- hrvataki rje^nik. - Zagreb 
1960. II, 1291 S. 
11: Ling* 14292 
- 2. izd. 1964 B 231 
3.4.4. Slowenische Spraohe 
139* S^ovar alovenakega knji!nega jezika. - Ljabljana. 
Bd. 1. A-H. - 1970. 
Bd. 3. Ne-Pren.-1979. 
- 3 7 -
1 H 7 0 A 2 3 9 ? 
B 2 ß l ! M 1 
*^^ * &S&MA' France! Etimolo^ki alovar alovenskega jMika. -
Ljubljana 
1. A - J . 1976 11: 77 A 53^3 
^^* ^ o m M . France! Slovenako-nam^ki alovar. 2., ponmc& 
izd. Slowenlaoh-deutachea Wörterbuch. - Ljubljana 1961. 




^^S* Pleteranik, Maximilian! Slovensko-nem^ki alovar. Izdan na 
troXke rajnega knezo^kota ljubljanskega A.A. Wolfa. 
T. 1.2. - Ljublana 1894/95. 
11!M 
B231 
143. TpjmXiX, France! NemXko-alovenski slovar. 4. pred. izd. 
Deutach-alowenischea W8rterbu.cn. - Lgubljana 1959. 1364 S. 
11t LS 
B 231 
4. Literaturen der alawiachen Völker 
144. Andreeva. St., L. Staniaeva! Bibliografija na slav-
janakoto literaturomanie i folklor v B&garija. 
Bibliographie der alaviachen Literaturwiaaenaohaft und 
Folklore in Bulgarien. -Sofija 
1957-1960. 1%3. 336 8. 11; 66 A 3825 
B231 
1960-1965. 1968. 589 8. B 231 
1966-1970. 1973* 915 S. 11! P.A. 2478 
B231 
Enthält Literaturnachweiae in ayat^atiaoher Folge und nach na-
tionalen Literaturen geordnet zur Literaturtheorie, Literatur-
geschichte, Literaturkritik und Folklore des jeweiligen Berichts-
zeiträume, erachienen in Bulgarien. - Regiater der ausgewer-
- 3 8 -
teten Quellen, Namen- und Titelraglater. 
4.1* Literarische Wechselbeziehungen 
145. HanuX, Ign&c Jan! Llteratura p^islo^nictvi slovansk&ho & 
nemeck§ho, Xl p^edohudcove Fr. Lad. Celakovskeho v 
"Mudroslovi narodu slovanskeho v p^fslovich". - Praha 
1853. 147 S. 
11: Zm 36 500-1 
B 231 
Weist Sprichwörtersammlungen aller slawischen Sprachen und der 
deutschen Sprache vom 14. bis 19. Jahrhundert nach. - Autoren-
register 
146. Hanuis, Ignac Jan! Quellenkunde und Bibliographie der 
böhmisch-slovenisohen Literaturgeschichte vom Jahre 1348-
1868. - Prag 1868. (Faksim.'-Ausgabe Leipzig 1971.). 251 S. 
B 231 
Beschreibung der wichtigsten Quellen der tschechischen und slo-
wakischen Literaturgeschichte und Bibliographie der Publika-
tionen über die tschechische und slowakische Literaturgeschich-
te. -Sachregister, Namenregister. 
147. Fedor. Michal! Polonica slovaca. Blbliografla slovensko-
pol'skjrchllter&rnychvzt'ahov vrokoch 1945-1966. -
Martin 1967. 200 S. (Maschinenschriftl. vervlelf.) 
B 231 
Erfaßt werden selbständig und unselbständig erschienene Litera-
tur sowie Rezensionen. - Register der Autoren, Übersetzer und * 
Herausgeber. 
vgl. auch Titel Nr 226, 324. 
4.2. Ostslawische Literaturen 
4.2.1. Russische Literatur 
148. Handel'. Boris L'vovlc\ Ljudmila Michajlovna Fedjusina, 
Marija Aleksandrovna Benina! Russkaja chudoXestvennaja 
- 3 9 -
lltaratura 1 llteraturov€d§nie. Ukazat#l" gpravoXno-
blbliografiXeskieh posobij a konea XVIII veka po 19?4 
god. - Mogkva 1976, 492 8. 
B 231 
Annotiertes Verzeichnis russischer und gowjotigeJMr Bibliogra-
phien zur Belletristik und Literaturwlasenschaft. KrfaSt wer-
den Publikationen zum angegebenen Zeitraum inagesamt, zu ein-
zelnen Zeitabschnitten, Themen, Literaturgattungen sowie zu 
einzelnen Schriftstellern und Literaturwisewachattlarn. Mit 
Rezensionen. - Autoren-, Titel- und Personenregister, Register 
der Periodika. 
149. Vladislavlev, Ignatlj VladlslavleviE: Ruaskie plsateli. 
Opyt bibliogr. posobija po rusak. lit. HX-XX st. 4. 
pererab. 1 zna^lt* dopoln. izd. - Moskva, Leningrad 1924. 
(Unveränd. fptomech. Nachdr.) -Leipzig 1973' VIII, 445 3. 
11$ BA 
B 231 
T. 1; Verzeichnis der Schriftsteller, Literaturkritiker und 
Publizisten des 19. Jh. in alphabetischer Folge, ihre gesammel-
ten Werke, Einzelwerke und Schriften über sie (im Anhang für 
die Jahre 1918-1923). - , ^ 
T. 2$ Nach literarischen Strämungen geordnete Titel zur Lite-
raturgeschichte, beginnend mit dem ersten Viertel des 19. Jh. 
bla 1923. 
150. Literaturno-chudo^estvennye al'manaohi i sborniki. 
BibliografiXeakijukazatel'. -Moskva 
T. 1. 1900-1911. 1957. 
T. 2. 1912-1917. 1958. 
T. 3. 1918-1927. 1960. 
T* 4. 1928-1937. 1959. 
11! BA 
B 231! T.1-2 
Geordnet in chronologischer Folge. Angabe der einzelnen Bei-
träge. - Alphabetisches, topographisches und Namenregister. 
151. Nikitina. Bvdoksija Feodorovna* Rusakaja literatura ot 
simvolizma do nasich dnej. Llteraturnosoeiologiceskij 
seminarlj.-Moskva 1926. (Unveränd. fotomech. Nachdr.) 
- Leipzig 1972. 544 8. 11, BA 
B 231 
- 4 0 -
Darstellung theoretischer, methodischer und soziologischer 
Probleme der Literatur mit bibliographischen Übersichten. Be-
schreibung literarischer Strömungen und des Schaffena einzelner 
Schrittsteller mit bibliographischen Übersichten. 
Alphabetisches blobibliographlschea Verzeichnis. Synchronische 
Tabellen von 1890-192$, die die Belletristik der Literaturkri-
tlk und den gesellschaftspolitischen Ereignissen gegenüber-
stellen. 
152. Rozanov, I.N.i Putevoditel' po sovremennoj russkoj 
literature. Izd. 2. (fotomechan. Neudruck d. Original-
ausg. 1929.) - Leipzig 1973. 359 S. 
11! BA 
B 231 
T. 1! Literaturströmungen Ende der 90er Jahre bis 1917. -
T. 2! Literatur nach der Oktoberrevolution mit blobibilographi-
schem Teil. - Register der Autoren. 
153* Tarasenkov, Anatolij KuzmiX: Rusakle poety XX veka. 
Bibliografija. 1900-1955. -Moskva 1966. 484 S. 
11 * 67 A 5826 
B 231 
Alphabetisch nach Verfassern geordnetes umfassendes Verzeichnis 
der gesamten russischen Poesie der 1. Hälfte des 20. Jh. mit 
Angabe der Originalwerke und der übersetzten Poesie.- Personen-
register. 
154. Mel'c, Mikaela Jakovlevna! Russkij fol'klor. Bibliografi-
Xeskij ukazatel' 1917-1944. Pod red. A.M. Astaohovoj i 
S.P. Luppova. - Leningrad 1966. 
11! BA 
B 231 
Annotiertes, systematisch angelegtes Verzeichnis der von 1917-
1944 in russischer Sprache veröffentlichten Folklore-Literatur 
und Literatur über Folklore. - Namenregister, geographisches 
Register. . . . &*<^ 
155* Masanov, Ivan Fllippovi^! Slovar psevdonimov russkich 
piaatelej, uXenych 1 obMestvennych dejatelej. Red. B.P. 
Kozmin. Bd 1-4. - Moskva 1956-1960. 
11! BA 
B 231 
Vom Autor im Verlaufe von 1900 bis 1945 gesammeltes Material. 
^ 4 1 -
Bd 1-3 nach dem Alphabat der Pseudonyme geordnet, Bd 4 nach dem 
wirklichen Namen geordnet. 
156. Maalov. D.P.! Rusakaja literatura Sibiri XVII v. - 1970 
g. Bibllografi^eskij ukazatel'. X. 1. - Novosibirak 1976. 
548 S< 
11! BA 
Verzeichnet selbständig und unselbständig erschienene litera-
turwissenschaftliche und literaturkritische Arbeiten über das 
gesamte Gebiet Sibiriens* Im Personalteil werden Werke von und 
über einzelne Schriftsteller nachgewiesen. - Namenregister. 
4.2.1.1. vor 1917 
157* Venaerov. Semen Afanasevlc! IstoXnikl alovarja ruaakich 
plsatelej. T. 1-4. - Sanktpeterburg 1900-1917. 
B 231 
Alphabetisch geordnetes Lexikon (von A-Nekraaov) von Schrift-
stellern und literarisch Tätigen mit Hinweisen darauf, in wel-
chen Quellen biographische Literatur, Sekundärliteratur und 
Übersichten über selbständigeund unselbständige Publikationen 
der aufgeführten Person zu finden sind. 
158. Russkie plsateli. Bioblbliogr. slovar. Red. koll.! 
nnitrij SergeeviX LlchaXev, Semen IosifoviX Masinskij 
u.a. - Moskva 1971. 72ß S. mit Abb. 
11! BA 
B 231 
T. 1: Altrussische Literatur. - T. 2! Literatur des 18. Jh. -
T. 3; Literatur des 19. Jh.-Leben und Sehaffen der Schrift-
atelier, ihre Werkausgaben und Literatur über die Schrift-
atelier. - Alphabetisches Register* 
159* Nazaravakjj. A.A.! Bihliografija drevnerusgkod povesti. -
Moskva 1955. 191 3. 
11! 66 A 166 
B 231 
Auswahlbibliographie, geordnet nach dem Alphabet der^Erzäh-
lungen mit Angabe der gedruckten Ausgaben, der handschrift-
lichen Texte sowie der Sekundärliteratur. 
42 -
160* Kolobanov. V.A., O.F. Konovalova, M.A. Salmina! Blblio-
graflja sovetskioh rabot po drevnerusakoj literature za 
1945-1955 gg. Pod red. 1 ao vstup. atat'ej D. 8. LiehaXeva. 
- Moskva 1956. 170 8. 
1H Ling. 7058 
B 231 
Auswahlbibliographie zur altruasisohen Literatur. Paläographie, 
Handschriften- und Inschriftenkunde. Berichtszeitraum 10. -
17. Jh., chronologisch nach Erscheinungsjahren geordnet. -
Namenregister. 
161. Droblenkova, NadeXda Feoktlstovna* Bibliografija 
sovetskich russkioh rabot po literature XI-XVII vv. za 
1917-1957 gg. - Moskva 1961. 434 6. 
1H BA 
B 231 
Nachweis von Büchern und ZeitachriftenaufSätzen, z.T. auch 
Rezensionen. Ergänzungen für 1917-1960. Chronologisch geordnet. 
162. Stepanov, V.P., J.V. Stennik! Istorija russkoj literatury 
XVIII veka. Bibliogr. ukaz. Pod red. s dop. i predisl. 
P.N. Berkova. - Leningrad 1968. 448 S. 
11: 68 B 8792 
B 231 
T. 1! Titel zur Literaturgeschichte und zu Institutionen, die 
in Verbindung zur Literatur stehen. 
T. 2: Peraonalbibliographien von 53 Schriftstellern mit Angabe 
ihrer Werke, Übersetzungen und Biographien sowie der Schriften 
und Bibliographien über sie. - Sachregister und alphabetisches 
Register der Personen, Zeitsohriftentitel, Institutionen und 
literarischen Gesellschaften. 
163. Istorija russkoj literatury XIX. veka. Bibliogr. ukazatel'. 




T. 1; Probleme der Literaturgeschichte, Literaturkritik und 
Journalistik. \ 
T. 2! Personalbibliographien ?^on 300 Schriftstellern und Lite-
raturkritikern mit Angabe ihrer Werke, ihrer Biographien und 
der Schriften und Bibliographien über sie. - Saoh- und Namen-
register. 
43 -
164. Sacharova. Evgenija Michajlovna; Maatera ruaakoj dramy 
XIX veka. Rekomend. ukazatel' litwatmy. *- Moskva 1975* 
175 S. 
11)75*7018 
Kommentierte Auswahlbibliographie von Griboedov bis Xeohov. Ne-
ben Ausführungen über ihre dramaturgische Tätigkeit Zusammen-
stellung der Werk- und Einzelausgaben und der Sekundärlitera-
tur. Im Anhang Literatur zur Theorie und Geschichte der russi-
schen Dramaturgie und des Theaters des 19* Jh. - Namenregister. 
1^5« Sidel'nikov. Viktor Michajlovlc^ Russkaja narodnaja 
peanja. Blbllograf. ukaz. 1735-1945. - Moskva 1962. 
169 S. 
11: Ling. 22723 
B 231 
Nachweis von Liedertexrten und Literatur über russische Volks-
lieder für den Zeltraum 1735-1945 in chronologischer Folge. -
Namenregister. 
166. Istorija russkoj literatury konca XlX-naXala XX. veka. 
Bibliogr. ukazatel'. Pod red. Ksenii Dmitrievny 
Muratovoj. - Moskva 1963* 518 S. 
11* BA 
B 231 
T. 1t Probleme der Literaturgeschichte, Literaturkritik und 
Journalistik. 
T. 2: Personalbibliographien von 159 Schriftstellern und Lite-
raturkritikern mit Angabe ihrer Werke,.ihrer Biographien und 
der Schriften und Bibliographien über sie. - Sach- und Namen-
register. 
167. Russkie plsateli vtoroj poloviny XIX - naXala XX vv. 
(do 1917 goda). Rekomendat. ukazatel' literatury. 0 1-3* 
- Moskva 1958-1963* 
11 * Ling. 10 166 
B 231 
Nach allgemeinen Arbeiten zur russischen Literaturgeschichte 
folgt in chronologischer Anordnung Literatur von und über 
einzelne Autoren (Bücher und Zeitschriftenaufaätze). 
44 -
Einzelne Autoren 
168. NeXaev, Vjaceslav PetroviX, und Julija Michajlovna 
Mirkina* Anton PavloviX C e c h o v . Rukoplsi, pisma. 
Bibliogr. dokumenty ... Opisanie materialov Oentr. Gos. 
Archive lit. i iskusstva SSSR. - Moskva 1960. 272 S. 
11. Ling. 20818 
Nachweise über handschriftliche Materialien, Briefwechsel, bio-
graphische Literatur sowie Werke, die Cechov gewidmet sind. Li-
teratur über Cechov, Kunstwerke und Materialien der Angehörigen 
Cechovs. - Werk- und Namenregister. 
169* Aleksandrov, Boris IvanoviX: A.P. C e c h o v . 
Seminarij. Izd. 2, dopoln. i pererab. Posobie dlja 
studentov. - Moskva, Leningrad 1964. 213 S. 
11: Ling. 8103^ 
B 231 
Unterriphtshilfe für den Literaturunterricht. Verzeichnet die 
Werke Cechovs und Literatur über ihn, seine Veröffentlichungen 
und seine literarischen Beziehungen. - Namenregister. 
170. §cipunov. Petr TrifonoviX: Nikolaj Aleksandrovic* 
D o b r o l j u b o v . 1836-1861. Rekomendatei'nyj 
ukazatel' literatury. - Leningrad 1954. 108 S. 
B 231 
Weist Werke, Tagebücher und den Briefwechsel Dobroljubovs nach 
sowie Literatur über ihn. Mit Annotationen und teilweise An-
gabe von Rezensionen. - Durch verschiedene Register erschlossen. 
171* Fedor Michajlovi% D o s t o e v s k i j . 
Bibliografija proizvedenij F. M. Dostoevskogo i lit. o nem. 
1917-1965. Sost.. V.V. ^ AkopdXanovau.a. -Moskva 1968, 
403S. 
11. 68 A 7372 
B 231 
Enthält in chronologischer Folge selbständig und unselbständig 
erschienene Literatur. -Sach- und Personenregister, Register 
der Periodika. 
172. Bei'Xikov, Nikolaj Fedorovi^. ZarubeXnye izdanija A. I. 
G e r c e n a . BibliografiXeskoe opisanie 1850-1869. 
- 4 5 -
-Moskva1973.93S. 
11: 74 A 7170 
B231 
Verzeichnet Bücher, Sammelbände, Broschüren, Flugblätter in 
russischer, französischer und deutscher Sprache, die zu Leb-
zeiten Herzens im Ausland erschienen sind. Im Anhang befinden 
sich die wichtigsten Ausgaben, die nach dem Tode Herzens er-
schießen sind. Mit Abbildungen. - Ohne Register. 
173* Alekseev, Anatolij DmitrieviX: Bibliografija I. A. 
G o n X a r o v a . GonXarov v peüati. PeXat' 0 
Gon^arove. 1832-1964. -Leningrad 1968. 231 S. 
11: 68 A 8821 
B231 
Chronologisch angelegtes Verzeichnis der Werke Gonüarovs und 
der Übersetzungen seiner Werke in andere Sprachen. Literatur, 
die über QonMarov im In- und Ausland erschienen ist. - Autoren-, 
Titel- und Sachregister sowie Register der Briefe von und an 
GonMarov. 
174. Manujlov. Viktor AndronnikoviX, Maksim Isaakovic 
Gillel'son, Vadim ErazmoviX Vacuro: M. Ju. 
L e r m o n t o v . Seminarij. Pod red. V.A. Manujlova. 
-Leningrad 1960. 459S. 
11: Ling. 18385 
B231 
Umfangreiche Bibliographie zum Leben, zum Gesamtwerk u. zu 
Einzelwerken von Lermontov. Zu seinen Beziehungen zu anderen 
Ländern, anderen Schriftstellern, zur Musik, zur Kunst und zum 
Theater. - Werkregister und Namenregister. 
175. NajdiX. ErikEzroviX: M. Ju. L e r m o n t o v . 
Rekomendatel'nyj ukazatel' literaturyimetodic^eskie 
materialy v posmoM* bibliotekarju. K 150-letiju so dnja 
roXdenija poeta^ - Leningrad 1964. 231 S. 
11:64 A 6143 
B231 
Chronologisch angelegte Auswahlbibliographie der bis 1964 er-
schienenen Werkausgaben und Einzelwerke sowie der Literatur zum 
Leben und Schaffen Lermontovs. - Alphabetisches Autoren- und 
Werkregister. 
- 46 
176. Dobrovol'skij. Lev MichajlovlX, 7. M. Lavrov: 
Bibliografija literatury o N. A. N e k r a s o v e . 
1917-1952. - Moskva 1953. 206 S. 
11: 66 A 802 
Selbständig and unselbständig erschienene sowjetische Litera-
tur aus den Jahren 1917-1952 zu Leben und.Werk Nekrasovs; Nach-
weis von Bibliographien, Handschriftenverzeichnissen, Ausstel-
lungs- und Museenführern. Chronologische Anordnung. - Namen-, 
Werk- und Sachregister. 
177* Muratova, Ksenija Dmitrievna: Bibliografija literatury ob 
A. N. O s t r o v s k o m . 1847-1917. - Leningrad 
1974. 284 S. 
B 231 
Erfaßt werden für den Berichtszeitraum 1847-1917 in chronolo-
gischer Anordnung Beiträge aus Zeitungen, Zeitschriften sowie 
Monographien über Leben und Werk Ostrovskijs und sein dramati-
sches Schaffen. - Titelregister, Register der Theater, Zirkel 
und Institutionen, Namenregister. 
178. Dobrovol'skij, L. M., V. M. Lavrovi Bibliografija 
P u B k i n s k o j bibliografii. 1846-1950. Izd.: N.I. 
Mordovcenko. - Moskva, Leningrad 1951. 66 S. 
B 231 
Ein Bibliographienverzeichnis mit folgenden Abschnitten; Allge-
meinbibliographien, PuSkin in Übersetzungen, Puäkin in der 
Belletristik, in der Kunst, in der Musik, PuSkin und das Theater, 
PuXkingedenkstätten, Ausstellungskataloge. - Namenregister. 
179. Berkov, P.N., i V.M. Lavrovi Bibliografija proizvedenij 











- 4 7 -
B 231 (1918-1936 fehlt) 
Die im angegebenen Zeitraum erschienenen Werke PuEkins in 
russischer Sprache und in* den Sprachen der Völker der SU sowie 
Sekundärliteratur. PuSkin in Poesie, Theater, Musik, im Kino, 
Radio und in der darstellenden Kunst. Pugkin-Gedenkstätten, 
PuMkin im Ausland. - Register der Namen, Werke, Vertonungen und 
der Aufenthalte Puskins. 
180. Dobrovol'skijj. Lev Michajlovicl. Bibliografija 
literatury o M.E. S a l t y k o v e - S ^ ^ e d r i n e , 
1848-1917- - Moskva 1961. 429 S. 
11: Ling. 19203 
B 231 
Nennt in chronologischer Folge selbständig und unselbständig 
erschienene Arbeiten zum Leben und Werk Scedrins, Erinnerungen 
an ihn, seine Erwähnung in Versen anderer russischer Dichter, 
Parodien seiner Werke sowie Bibliographien. Annotationen zu 
jedem Titel. - Namen- und Werkregister. 
v v 
181. Zajdensnur. E.E., T.V. Rozanova i N.G. Seljapina! 
Bibliografija proizvedenij L. N. T o l s t o g o . 
- Moskva 1955. 295 S. 
11: Ling. 3072 
B 231 
T. 1: Werk- und Einzelausgaben in russischer Sprache chronolo-
gisch von 1928-1953. T., 2: Ausgaben in Sprachen der Völker der 
UdSSR chronologisch von 1917-1953* - Alphabetisches Werkregister 
und Register der in die Sprachen der Völker der UdSSR übersetz-
ten Werke Tolstojs. 
182. Bibliografija literatury o L.N. T o 1 s t 0 m . 






Chronologisch geordnet. Sach- und Namenregister. 
183. Bursov. Boris IvanoviX: L.N. T 0 1 s t 0 j . Seminarij. 
- Leningrad 1963- 433 S., 1 Abb. 
B 231 
- 4 8 -
Studienhilfe für den LiteraturUnterricht. Enthält Literat uran-
gaben zu folgenden Themen; Tolstoj in der marxistischen Kritik, 
sein Leben und seine Werke, Tolstoj als Künstler, seine Verbin-
dungen zur russischen und ausländischen Literatur, die haupt-
sächlichen Werkausgaben, Bibliographienverzeichnis. - Titel- und 
Namenregister. 
184. L.N. T o l s t o j : Bibliographie der Erstausgaben 
deutschsprachiger Ubers. und der seit 1945 in Deutsch-
land, Osterreich u. d. Schweiz in dt. Sprache ersch. Wer-
ke. Mit e. einl. Artikel v. Anna Seghers. - Leipzig 1958. 
56 S. (Sonderbibliographien d. Dt. Bücherei. 13.) 
11: BA 
B 231 
Alphabetisches Verzeichnis der Einzelschriften, Sammlungen, 
Werkausgaben, Brief Sammlungen und Tagebücher. - Register der 
Originaltitel. Mit einer Auswahl der 1945 erschienenen Litera-
tur über Tolstoj. 
185. Efimova, Evgenija Mlohajlo-tna: I.S. 
T u r g e n e v . Seminarij. - Leningrad 1958. 204 S., 
1 Abb. 
11: Ling. 10581 
B 231 
Unterrichtshilfe für den Literaturunterricht. Enthält nach 
thematischen Gesichtspunkten geordnet Literatur über Turgenev 
und seine Werke sowie über seine Beziehungen zu anderen 
Schriftstellern. Zum Teil annotiert. - Namenregister. 
186. BibHoKrafija llteratury o I.S. T u r g e n e v e . 
1918-1967. Red. L.N. Nazarova 1 A.D. Alekseev. - Lenin-
grad 1970. 187 S. 
B 231 
Verzeichnet in chronologischer Folge selbständig und unselb-
ständig erschienene Arbeiten sowie Rezensionen. - Register 
der Namen, Werktitel, Briefe und Sachregister. 
4.2.1.2. Russische Sowjetliteratur 
187. Sovetskoe literaturovedenie i kritika. Russk. sov. 
literatura. (ObEXie raboty.) Knigi i stat'i. Bibliogr. 
ukaz. - Moskva 
- 4 9 -
1917-1962. 1966. 586 s. 
1968-1970. 1975. 397 S.9 1H BA 
B2ß1 
1971-1973. 1979. 460 S. B 231 
Systematische Anordnung nach Problemen und Perioden der 
Sowjetliteratur. - Register der Namen, Titel, Periodica und 
literarischen Organisationen. 
188. Macuev, Nikolaj IvanoviX: Sovetskaja chudoXestvennaja 
literatura i kritika. Bibliografija. - Moskva 
1949-1951. 1953. ^ , nag. 14183 
1954-1955. 1957- 11: Ling. 14183, B 231 
1956-1957. 1959. 1H Ling. 14183 
1958-1959. 1962. 11; Ling. 14183, B 231 
1960-1961. 1964. , 11: Ling. 14183, B231 
1962-1963. 1970. B 231 
1964-1965. 1972. B 231 
Registriert werden Werke einzelner Autoren und Sammelbände mit 
Nachweis von Rezensionen. Alphabetische Anordnung innerhalb der 
Jahreakumulationen. - Autorenregister. 
189. Muratova, Ksenija Dmitrievna: Periodika po llterature i 
iskusstvu za gody revoljucii 1917-1932. - Leningrad 1933-
(Unverähd. fotomech. Nachdr.) Leipzig 1972. 343 S. 
1H BA 
B 231 
Alphabetisch geordnet. - Chronologisches, systematisches, 
topographisches, Verleger- und Namenregister. 
190. Vellkaja Oktjabrskaja Soc^.alistlXeskaja Revoljuclja v 
proizvedenijach sovetskich pisatelej. K istoril sov. 
literatury. Bibliogr. ukaz. dlja nauX. rabotnikov 1917-
1966. - Moskva 1967. 466 S. 
11 * 68 A 8823 
B 231 
Chronologische Anordnung von 1917-1967. Erfaßt werden Werke der 
Prosa, Poesie, Dramaturgie und Sammelbände verschiedenen In-
halts. - Register der Autoren und Sammelbände, Sachregister und 
Register der Namen historischer Persönlichkeiten. 
- 5 0 -
191. Krause. Friedhilde: 50 Jahre Sowjetmacht im Spiegel 
sowjetischer Belletristik. Dt. Obers.'1945-196?. - Berlin 
1968. 102 S. (Deutsche Staatsbibliothek. Bibliogr. Mittei-
lungen 22.) 
11: BA 
Eine Auswahl von Monographien und Arbeiten aus Sammelbänden und 
Zeitschriften, geordnet nach den wichtigsten Etappen und Ereig-
nissen in der Entwicklung des Sowjetstaates. - Register der 
Schriftsteller. 
192. Proizvedenija sovetskich pisatelej v perevodach na 
inostrannye jazyki. Otd. zarub. izdanija. 1945-1975. 
Bibliogr. ukaz. - Moskva 1954-1976. 
11: BA 
Alphabetisch nach Autoren geordnet. 
193. Handbuch der Sowjetliteratur (1917-1972). Hrsg. von 
Nadeshda Ludwig. - Leipzig 1975. 616 S. 
11: BA 
B 231 
Biographisches Nachschlagewerk. Enthält kurzen Abriß der Ge-
schichte der Sowjetliteratur, Lebensläufe einzelner sowjeti-
scher Schriftsteller, Inhaltsangabe und Kürzcharakteristik ih-
rer Hauptwerke, Werkverzeichnis mit Angabe deutscher Überset-
zungen. - Personen- und Titelregister. 
194. Sovetskie pisateli. Avtobiografii v 4-ch tomach. Sost. 
B. Ja. Brajnina i E* F. Nikitina. T.,1-4. - Moskva 1959-
1972. 
Band 1: A - L 
Band 2: M - Ja 
Band 3 und 4: jeweils A - Ja ^ 3-n 
Sammelbände kurzer autobiographischer Artikel von sowjeti-
schen Schriftstellern, Literaturkritikern und -Wissenschaft-
lern. 
195. Sovetskaja literatura: poezijä. Rekomendatel'nyj ukazatel' 
literatury. Pod red. A.M. Gorbunova. - Moskva 1977* 346 S. 
B 231 
- 5 1 -
Abriß der Entwicklung der sowjetischen Lyrik mit bibliogra-
phischen Hinweisen im Text. - Register nach Themen und Sujets. 
Autorenregister. 
196. Russkie sovetskie pisateli: poety. Bibliograficeskij 
ukazatel'. - Moskva 
T. 1: Avramenko - Archangel'skij. Red.: N.G. Zacharenko. 
1977. 437 S. 
11: 78 A 1872 
B 2ß1 
Blobi.bliographisch.es Nachschlagewerk zu Leben und Werk einzel-
ner sowjetischer Lyriker. Enthält die Lebensläufe der einzel-
nen Lyriker, verzeichnet ihre Veröffentlichungen in russischer 
Sprache und die Sekundärliteratur zu den einzelnen Autoren bzw. 
zu einzelnen ihrer Werke. - Verzeichnis russischsprachiger all-
gemeiner Literaturgeschichten (einschließlich Theater und 
Film), Verzeichnis ausgewerteter Zeitschriften sowie Moskauer 
und Leningrader Zeitungen, Alphabetisches Titelverzeichnis von 
Lyrikanthologien, Namenregister. 
197. Groznova. N.A.: Sovetskij roman, ego teorija i istorija. 
Bibliograficeskij ukazatel'. 1917-1964. -Leningrad 1966. 
256 S. 
11: 66 A 3536 
B 231 
Chronologisch angeordnetes, annotiertes Verzeichnis. - Namen-
register. 
198. Sovetskaja literatura: roman, povest'. Rekomendatel'nyj 
ukazatel' literatury. - Moskva 1976. 352 S. 
11: 77 A 1405 
B 231 
Chronologisch geordnetes, annotiertes empfehlendes Verzeichnis 
der Sowjetliteratur, insbesondere des Romane und der Erzählung 
seit den 20er Jahren bis 1974. - Sachregister, alphabetisches 
Titel- und Schriftstelierregister. 
199. Russkij sovetskij rasskaz. Teorija i istorija Xanra. 
Bibliograficeskij ukazatel' 1917-1967. Sost. N.A. 
Groznova. - Leningrad 1975. 172 S. 
11: 76 A 3562 
Enthält in chronologischer Anordnung Titel von Beiträgen aus 
Zeitschriften, Zeitungen und Sammelbänden mit Annotationen. -
Register der Autoren. 
- 5 2 -
200. Russkie sovetskie pisateli: prozaiki. Bibbibliogr. ukazatal'. 
T. 1 - 7,2. - Leningrad 1959-1972. 
11: 65 A 4547 
B 231 
Alphabetisch geordnetes biobibliographisches Schriftsteller-
lexikon. - Namenregister. 
201. Kunina, A.A., und E.M. Sacharova: Sovetskaja literatura: 
dramaturgija, kinodramaturgija. Rekomendatel'nyj ukazatel' 
literatury. - Moskva 1977* 137 S. 
B 231 
Abriß der Entwicklung der sowjetischen Dramatik und Kinodrama-
turgie mit bibliographischen Hinweisen im Text. Angabe von Se-
kundärliteratur. - Thematisches Register, alphabetisches Titel-
register, alphabetisches Autorenregister mit Titelangaben. 
202. Vitman, A.M., L.6. Oskina: Sovetskie detskie pisateli. 
Biobibliogr. slovar. 1917-1957. - Moskva 1961. 429 S. 
11t 64 A 2701 
Alphabetische Anordnung mit Angaben über Leben und Werke. -
Pseudonymenregister. 
Einzelne Autoren 
203* Karpov, Evgenij LeonidoviX: S.A. E s e n i n . 
Bibliografi^eskij spravo^nik. Izd. 2., dopoln. i iapravl. 
- Moskva 1972. 239 S. 
B 231 
In chronologischer Folge werden selbständig und unselbständig 
erschienene Arbeiten über Esenin nachgewiesen. Berichtszeit-
raums 1915-1971* Mit Annotationen und Angabe von Rezensionen.^ 
- Autorenregister. 
204. Nikulina. Nina losifovna: A.A. ? a d e e v . 
Seminarij. - Leningrad 1958. 155 S., 1 Abb. 
11: Ling. 10 591 
B 231 
- 5 3 -
Unterrichtshilfe für den Literaturunterricht. Mit Literaturan-
gaben über Leben and Werk Fadeevs und einer chronologischen 
Übersicht über seine Werke. - Namenregister. 
205. Capenko. G.M.; Proizvedenija A.A. F a d e e v a v 
perevodach na inostrannye jazyki. Ukazatel' literatury. -
Moskva 1976. 53 S. 
11; 76 A 6075 
Unter den Werken Fadeevs werden alle der Bibliothek für Aus-
landsliteratur in Moskau bekannten Übersetzungen nach dem Al-
phabet der Sprache aufgeführt. - Register der Obersetzungstitel, 
Sprachenregister. 
F u r m a n o v vgl. Nr 214 
206. Muratova, Ksenija Dmitrievna; Seminarij po 
G o f k o m u . - Leningrad 1956. 275 S., mit Abb. 
11; Ling. 6102 
B 231 
Unterrichtshilfe mit Literaturangaben über Gofkij, Gorkijs 
Werke, seine ästhetischen Anschauungen und über seine Bezie-
hungen zu Kunst und Kultur. Es folgt eine chronologische Über-
sicht über seine wichtigsten Werkausgaben und ein Bibliogra-
phienverzeichnis. - Alphabetisches Titel- und Namenregister. 
207. Brodskaja, Sof'ja Jakovlevna; Publikacii tekstov A.M. 
G o r k o g o v SSSR. 1959-1963* Blbliogr. ukazatel*. 
-Moskva 1967. 252 S. 
1H 68 A 353 
B 231 
Verzeichnet in chronologischer Folge die in den Jahren 1959 
bis 1963 erstmals publizierten Werke Gorkijs (v.a. Briefe und 
Artikel) aus der Zeit von 1895-1935* - Register der Texte und 
Briefe Gorkijs, der erwähnten Personen und deren Werke. 
208. Lukirskaja. Ksenija Petrovna, und Anna Sergeevna 
Morsüichina: Literatura o M. G 0 f k o m . Bibliogra-
fija 1955-1960. Pod red. K.D. Muratovoj. - Moskva 1965* 
11; 66 A 1155 
B 231 
Mit thematischem Register und Titelregister sowie Register der 
- 54 -
Namen, Zeitschriftentitel, Zirkel und Gesellschaften. 
209. Lukirskaja. Ksenija Petrovna, Ol'ga Valentinovna Miller 
und Anna Sergeevna MorXc'ichina: Literarura o M. 
G o f k 0 m . Bibliografija 1961-1965. Red. E.D. 
Muratovoj. - Leningrad 1970. 290 S. 
11: 70 A 7068 
B 231 
Fortsetzung und Ergänzung zum vorhergehenden Titel. 
210. Proizvedenija. A. M. G o f k 0 g 0 v perevodach na 
inostrannye jazyki. Otdel'nye zarubeXnye izd. 1900-1955. 
Bibliogr. ukaz. Otv. red<,: T.L. Motyleva. - Moskva 1958. 
XV, 609 S. 
11: Ling. 11194 
B 231 
Erfaßt werden Werkausgaben, Sammelbände, und Einzelwerke 
Goi-kijs. - Register der russischen Titel, der ausländischen 
Titel, der Übersetzer und der Sprachen. 
211* Czikowsky. Erwin. Ilse Idzikowski u. Gerhard Schwarz: 
Maxim G o r k i in Deutschland. Bibliographie 1899-
1965. - Berlin 1968. 386 S. (Dt. Akad. d. Wiss. Veröff. 
d. Inst. f. Slawistik. Sonderreihe Bibliographie. 2.) 
11: BA 
B 231 
Verzeichnet in chronologischer Folge die in selbständiger und 
unselbständiger Form in Deutschland, der DDR und der BRD er-
schienenen Werke von und über Gorkij, ferner Rezensionen und 
Besprechungen von Theater- und Filmaufführungen. - Register 
der Originaltitel, der deutschsprachigen Titelfassungen und 
Namenregister. 
212. Akimov. Vladimir Michajlovicl Leonid MaksimoyiX 
L e 0 n 0 v . Ukazatel' llteratury. Pod red. L.P. 
Kozlovoj. -Leningrad. 1958. 86 S. 
11: Ling. 10816 
B 231 
Verzeichnet bis 1957 erschienene Werkausgaben, Einzelwerke und 
Publizistik Leonovs sowie Literatur über Leben und Schaffen 
Leonovs. -Werk- und Namenregister. 
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213. Naumov, Evgenij Ivanovic: V.V. M a j a k o v s k i j . 
Seminarij. Izd. 4., pererab. i dopoln. - Leningrad 1963. 
442 S., 1Abb. 
11; Ling. 6023-
B231 
Unterrichtshilfe mit Literaturhinweisen zu Majakovskij, seinen 
Werken und seinen Beziehungen zu anderen Schriftstellern. 
Chronologische Übersicht über seine wichtigsten Werke und ein 
Bibliographienverzeichnis. Alphabetisches Titel- und Namenre-
gister. 
214. Gladkovskajä. Lidija Arsen*eva, Evgenij IvanoviX Naumovr 
A. S e r a f i m o v l X , D. F u r m a n o v . 
Seminarij. - Leningrad 1957. 227 3. 
B 231 
Studienhilfe für den Literaturunterricht. Es werden die haupt-
sächlichen Daten des Lebens und der Veröffentlichung ihrer 
Werke sowie Literatur über sie genannt. - Namenregister. 
215. Gura. Viktor VasiPeviX, Fedor AleksandroviB Abramov! 
M.A. E o 1 o c h o v . Seminarij. Izd. 2., dopoln. -
Leningrad 1962. 382 S., 1 Abb. 
B 231 
Studienhilfe für den Literaturunterricht. Nennt Titel über 
Solochov und seine Werke, über seine Beziehungen zu russischen 
und sowjetischen Schriftstellern und zur Kunst, über die Auf-
nahme seiner Werke im Ausland. Enthält außerdem eine chronolo^ 
gische Übersicht über seine Werke seit 1923 und ein Bibliogra-
phienverzeichnis. - Namenregister. 
216. MorMichina, Anna Sergeevna: Nikolaj Semenovic 
T i c h o n o v . Blbliogr. ukazatel' ego proizvedenij 
i literatury o nem 1918-1970 gg. - Leningrad 1975* 443 S. 
11t BA* 
B 231 
Verzeichnis der Werke von Tichonov von 1918 bis 1970. Verzeich-
nis der Werke über Tichonov von 1921-1970. Kurze Übersicht über 
die Behandlung Tichonovs in der Belletristik und der Werke, 
die ihm gewidmet sind. - Alphabetisches Werk-, Namen- und 
Titelregister. 
217. Vychodcev, Petr SozontoviX: A.T. T v a r d 0 v s k i j . 
Seminarij. - Leningrad i960. 250 S. 
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Unterrichtshilfe für den Literaturunterricht. Enthält mach the-
matischen Gesichtspunkten geordnet Literatur - vor allem Zeit-
schriftenartikel - über Tvardovskij und seine Werke sowie über 
seine Beziehungen zu anderen Schriftstellern. Anschließend Nach-
weis der Veröffentlichungen der Werke Tvardovskijs in chronolo-
gischer Folge, Obersetzungen der Werke Tvardovskijs in andere 
Sprachen und im Ausland erschienene Literatur über Tvardovs-
kij. - Namenregister. 
4.2.2. Ukrainische Literatur 
218. Gol'denberg, Lev IzraileviX: Bibliograficni dXerela 
ukralns'kogo literaturoznavstva. Putivnik. - Eilv-1977. 
196 S. 
B 231 
Annotierte Bibliographie, verzeichnet Nachschlagewerke und 
Bibliographien zur ukrainischen Literaturwisaansohaft.-
Namenregister. 
219- Kunina, A.A.* Ukrainskaja literatura. Dooktjabr'skij 
period. Rekomendaternyj ukazatel', Pod obsscej redakcii 
A.A. Kuninoj. - Moskva 1957. 179 S. 
B 231 
Annotiertes bibliographisches Nachschlagewerk zur in russi-
scher Übersetzung vorliegenden ukrainischen Literatur der 
Periode vor der Oktoberrevolution. Verzeichnet werden russisch-
sprachige Anthologien ukrainischer Literatur und einzelne 
ukrainische Schriftsteller mit Lebenslauf und Werkinterpreta-
tion. Einzelne Werke mit Inhaltsangabe werden aufgeführt, Lite-
raturangaben beigegeben. 
220. Reva, N.M., O.A. Kolesnikova, u. V.S. Didur; 
Ukrainskaja literatura. Sovetskij period. Rekomendat. 
ukazatel'. - Moskva 1963. 209 S., mit Abb. 
11! 64 A 291 
Angaben zu Leben und Werk der Schriftsteller in chronologi-
scher Folge nach ihrem Geburtsjahr. Darüberhinaus werden Titel 
von Anthologien, von Literaturgeschichten und literaturkriti-
schen Werken genannt. - Alphabetisches und Sachregister. 
221. Pisateli Sovetskoj Ukrainy. Sost.: OlegKilimnik. 
SpravoXnik. - Kiev 1960. 578 S. 
11: Ling. 16982 
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B231 
Illustriertes, alphabetisch geordnetes Lexikon der Schrift-
steller, deren Schaffen vor allem in die Jahre 1951 bis 1960 
fällt. Kurze Lebensbeschreibung, Angabe der wichtigsten Werke. 
222. Taras Grigorovic' S e v ^ e n k o . Bibliogr. lit. pro 
Bittja i tvorXist'. 1839-1959. T. 1. 2. Vidp. red. 
J.P. Kiriljuk. - Kiiv 1963. 
11: 64 A 6674 
T. 1;. 1839-1916; T. 2: 1917-1959- Literaturangaben zu Leben 
und Werk Sevc'enkos in chronologischer Anordnung. - Ausführ-
liches thematisches Schlagwortregister. 
223* BagriX. M.I.: T.G. S e v c e n k o . Bibliogr. poka-
XXik 1917-1963. - Charkiv 1964. 153 S. 
11! 66 A 1094 
Verzeichnet Werke und Übersetzungen. - Register der Namen, 
Titel und Erscheinungsorte. 
224. Sarana, F.K. t T.G. S e v X e n k o . Bibliografija 
juvilejnoi literaturi. 1960-1964. Sklav F. K. Sarana. -
Kilv 1968. 623 S. 
11t 68 A 7692 
Berücksichtigt werden Werkansgaben, Einzelwerke, Übersetzungen, 
Sekundärliteratur und Sevcenko-Bibliographien. - Namenregister. 
4.2.3. Belorussische Literatur 
225. Vatacy. Nina Borisovna! Belorusskaja literatura. Kratkij 
rekomend. ukazatel'. -Moskva.1957. 158 S. 
11t Llng. 10911 
In zwei Hauptabschnitten, vorrevolutionäre belorussische Litera-
tur und sowjetische belorussische Literatur, ist das Material 
in chronologischer Folge angeordnet (mit Illustrationen). Zu 
jedem Schriftsteller werden folgende Angaben gemacht! 1) Titel 
der bekanntesten Werke in russischer Übersetzung, 2) kurzer 
biographischer Abriß, 3) Bibliographie der wichtigsten Werke, 
4) Literatur über Werk und Schaffen der Schriftsteller. - Al-
phabetisches Register der Schriftsteller und ihrer Werke. Al-
phabetisches Register der Autoren und Titel literaturwissen-
schaftlicher und literaturkritischer Arbeiten. 
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226. Vatacy, Nina Borisovna: Belaruskae litaraturaznaustva i 
krytyka. 1945-1963. Biblijagr. asobnych vyd. - Minsk 1964. 
190 S.. 
11:66A1193 
Titel zur Literaturtheorie, Folklore, Literaturgeschichte and 
zu. den literarischen Wechselbeziehungen. - Namenregister, Re-
gister der anonymen Werke und Sammelbände sowie der periodi-
schen Veröffentlichungen. 
227. Vasileuski. M.S.: Maladyja pismenniki Belarus!. 
Biblijagr. davednik. Knlgi 1958-1963. - Minsk 1964. 60 S. 
mit Abb. 
11: 66 A 6262 
Alphabetisches Verzeichnis der Schriftsteller mit Angabe ihrer 
Eurzbiographie, ihrer Werke aus den Jahren 1958-1963 und der 
Rezensionen. - Namenregister der Autoren und Rezensenten, chro-
nologische und geographische Übersicht. 
228. Pismenniki Saveckaj Belarus!. Karotki bijabiblijagraf . 
davednik. Sklad! Aljaksej Gardzicki u.a. - Minsk 1970. 
438 S. mit Abb. 
11: 72 A 2761 
Geordnet nach dem Alphabet der Autoren. Kurze Lebensbeschrei-
bungen und Angabe der wichtigsten Werke. Mit Illustrationen zu 
jedem Schriftsteller. 
4.2.4. Übrige Literaturen der Völker der SU (außer baltische 
Völker) 
229. Literaturen der Völker der Sowjetunion. Hrsg.! Harri 
Jünger. Mit 16 Phototafeln. - Leipzig 1967. 439 S. 
(Meyers Taschenlexikon) 
11: BA 
2. Auflage 1968 B 231 
Enthält Oberblickskapitel zur Geschichte der Literatur der 
Völker der 15 Sowjetrepubliken, anschließend in alphabetischer 
Ordnung Kurzbiographien von Schriftstellern der Völker der SU. 
Den Band schließt eine Auswahlbibliographie von DDR-Publika-
tionen (Anthologien, Monographien, Zeitschriftenartikel) zur 
Literatur der Völker der SU ab. 
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230. Literatura i fol'klor narodov SSSR. Ukazatel' 
oteXestvennych bibliografiXeskich posobij i spravoXnych 
izdanij 1926-1970. - Moskva 1975* 235 S. 
11: BA 
B231 
Nachweis von Bibliographien zur Literatur und Folklore der 
nach dem Alphabet geordneten Völker der SU. - Namenregister, 
Sachregister. 
2ß1. Starcev, Ivan IvanoviX: ChudoXestvennaja literatura narodov 
SSSR v perevodach na russkij jazyk. Bibliografija 1934-
1954. - Moskva 1957. 750 S. 
1 H BA 
Außer der Belletristik wird Folklore und Literaturwissenschaft 
berücksichtigt. Erfaßt werden Monographie (mit Rezensionen), 
Zeitschriften- und Zeitungsartikel. 
4.3. Westslawische Literaturen 
4.3.1. Tschechische Literatur 
232. Xeska literarnl blbliografie 1945-1963. Soupis Xlanku, 
stati a kritik z kniznich publikacl a period. tisku let 
1945-1963 odllachsoudobych Xeskich spisovatelu. Zprac. 
Jaroslav Kunc. Dil. 1-3. - Praha 1963-1967. 
(Bibliograficky Katalog &SSR - 5esk8 knihy 1963-1967.) 
B 231 
Bibliographie der im Berichtszeitraum selbständig und unselb-
ständig erschienenen Arbeiten zu tschechischen Schriftstellern 
und ihren Werken. Alphabetisch nach Schriftstellern geordnet. 
Bd. 1-2 zeitgenössische Schriftsteller 
Bd. 3 Schriftsteller des 19. und Anfang d. 20. Jahrhunderts. 
233. %e§ti spisovatele 19 a poXatku 20 stoleti. Slovnikova 
pMruXka. - Praha 1973* 381 S. 
B 231 
Biographisches Lexikon tschechischer Schriftsteller des 19. 
und Anfang des 2(X' Jahrhunderts. - Namenregister, Sachregister. 
-60 
^34. Kunc. Jaroslav: Slovnik soudob^ch Xesk^ch spisovatelu. 
Krasne pisemnictvi v letech 1918-1945. Mit e. Nachm. v. 
A.M. Pisa (nebst e. Verz. Casopisy z let 1918-1945 u. 
329 Abb., Bd. 1.2.). -Prag 1945-1946. 
Band 1. 1945: A - M 
Band 2. 1946; N - X 
11; Llng. 18149 
B 231 
Tschechisches Schriftstellerlexikon. Enthält Lebensläufe von 
über 780 tschechischen Schriftstellern, die im oben genannten 
Zeitraum ihre Werke veröffentlichten. Werkangaben im Text. 
- Zeitschriftenverzeichnis, Literaturverzeichnis, Verzeichnis 
der Träger von Staatspreisen, Namenregister. 
235* Kunc, Jaroslav; Slovnik Xeskych apiaovatelR beletrist& 
1945-1956. - Praha 1957. 483 S. (Edice N&rodni knihovny. 
6.) 
1 H BA 
B 231 
Kurze Angaben zur Biographie und den Werken vor 1945. Die 
Werke nach 1945. 
4.3.2. Slowakische Literatur 
2ß6. Kuzmik. Jozef; Slovnik autorov slovensk^ch a so 
slovensk^mi vztahmi za humanizmu. Zv. 1.2. - Martin 1976. 
(Lexicon auctorum slovacorum et auctorum cum relationibus 
litteratis Slovacis in aera renascentium.) 
1 H BA 
Kurze biographische Angaben und Einschätzung des literarischen 
Schaffens. Angabe von Sekundärliteratur. 
237. Kot van. Imrich; Bibliografia Bernolakovcov. - Martin 
1957. 408 S. 
11; Ling. 7153 
Registriert die Werke A. Bernolaks sowie die Werke der ca 100 
Anhänger seiner literarischen Schule. Umfangreiche Sekundär-
literatur.(Monographien, Studien, Zeitschriften und Zeit-
schriftenartikel) wird genannt. - Namenregister. 
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23S. Fedor. Michal: Slovensky nadrealizmus.' Anotovana 
bibliografia. - Martin 1968. 245 S. (Na pomoo vede a 
vyskumu.) 
11: 69 A 5077 
B2ß1 
Bibliographische Nachweise zu allgemeinen Fragen und zur Ent-
wicklung des slowakischen Surrealismus sowie zu den Vertretern 
dieser Richtung. - Namenregister. 
239* Bibliografia Slovensk&cn pohl'adov. Rozpis za roky 
1939-1964. Zost. Ign&c RuXarovsky. - Martin 1968. 414 S. 
7 Abb. 
11: 68 A 665^ 4 
B 231 
Erschließt den Inhalt des Zentralorgans für das slowakische 
literarische und kulturelle Leben für die Jahre 1939 bis 1964. 
Anordnung: 1. Schöne Literatur, 2. Literaturwissenschaft und 
Philologie, 3. Kunst und Literatur, 4. Artikel und Rezensionen 
aua anderen Gebieten, 5* Geschichte der Zeitschrift, 6. Abbil-
dungen. - Autorenregister, Register der "Obersetzer, Sachre-
gister. 
240. KneXek. Libor: Slovenska literatura v prekladoch. 1945-
1966. Bibliogr. supis beletrie, detskej llteratury a lit. 
vedy. - Martin 1970. 388 S., 24 Bl. Abb. (Specialne 
bibliografie.) (Na pomoc vede a vyskumu.) 
11: 70 A 7046 
B 231 
Auswahlbibliographie der Büchübersetzungen aus der slowaki-
schen Belletristik (Einzelautoren und Sammelbände). - Register 
der Autoren, Übersetzer, Sprachen und eine chronologische 
Übersicht. 
241. Stefanik. Jan: Bibliografia vydani slovenskych l'udovych 
rozpr&vok slovenskych zberatel'oV a slovenskych pohadek 
a povesti B. Nemcovej (1845-1974). - Martin 1975. 367, 
21 S., 56 111. (Edfcia Xpecialne bibliografie.) 
11: BA 
Teil A: Märchen slowakischer Sammler. Teil B: Märchen von 
Bo%ena N&ncov6. Teil C: Literatur über slowakische Folklore. -
Register der Titel,der Sammler, Übersetzer, Illustratoren, 
Verlage, Drucker u.a. Deutsches Resümee. 
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242. Slovnik pseudonymov slovenskych spisovatel'ov. Zost. 
Stefan Hanakovi^. - Martin 1961. 334 S. 
11* 64 A 6391 
T. 1 geordnet nach den Pseudonymen bzw. Abkürzungen der 
Schriftsteller. T. 2 geordnet nach dem eigentlichen Namen der 
Schriftsteller. 
243. Kormuth, Dezider: Slovnik slovenskych pseudonymov. 1919-
1944. - Martin: Matica slovenska 1974. 594 S. (Slovenska 
narodna retrospekt. bibliografija.) 
11: 75 A 2433 
T. 1 geordnet nach den Pseudonymen bzw. Abkürzungen der 
Autoren. T. 2 geordnet nach dem eigentlichen Namen der Autoren. 
Einzelne tschechische und slowakische Autoren 
244. Ficek. Viktor, Alois XüXfk: Bibliografie Petra 
B e z r u % e . T. 1-2. - Ostrava 1953. 1958. 
B 231 
Nachweis selbständig und unselbständig erschienener Arbeiten 
Bezruds. Übersetzungen seiner Werke in andere Sprachen. In 
Teil 2 Literatur über BezruB. - Titelregister, Sachregister, 
Register der Autoren, Übersetzer, Illustratoren und Herausgeber. 
245. Pytlik. Radko, Miroslav Laiske: Bibliografie Jaroslava 
H a s k a . Soupis geho dila a lit. o nem. - Praha 1960. 
335 S. (Edice narodni knihovny v Praze. 10.) 
11: BA 
B 231 
Nennt Werke von und über Hasek, Übersetzungen in fremde Sprachen, 
Werke mit umstrittener Autorschaft . - Register der Namen, Ti-
tel und Pseudonyme Easeks. 
246. Alois I r a s e k . Bio-bibliografiXeskij ukazatel'. 
Otv. red: P.G. Bogatyrev. - Moskva 1955. 25 S. (Pisateli 
stran narodnoj demokratii.) 
11: Ling. 6351 
Verzeichnet die Werke Jiräseks in tschechischer Sprache, die 
Übersetzungen in die russische Sprache und die Literatur über 
Jirasek in russischer und tschechischer Sprache. 
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24?* Ormis. Jan Vladimir: Bibliografia Jana K o 1 1 a r a . 
Bratislava 1954. 503 S. 
11: Llng. 16571 
B231 
Verzeichnet Kollärs Werke, seine übersetzten Werke, seinen 
Briefwechsel und Literatur über Kollars Leben und Werk. Be-
richtszeitraum: 1812-1951* - Namenregister. 
248. Smel'kova. Irina Alekaandrovna: Marija M a j e r o v a . 
Bibliograf. ukazatel'. - Moskva 1962. 58 S., 1 Portr. 
(Fisateli zarubeXnych stran.) 
11: 65 A 2217 
B 231 
Nach einer Einführung und einer Übersicht über die Lebensdaten 
folgen eine chronologische Übersicht über die Werke Majerovas 
in tschechischer Sprache (Auswahl), Übersetzungen ihrer Werke 
ins Russische, Literatur über Majerova und ihre Werke in 
russischer und tschechischer Sprache. - Titelregister und 
Namenregister tschechisch und russisch. 
249* Laiske. Miroslav: Bibliografie Bozeny N ^  m c 0 v e . 
- Praha 1962. 484 S., 14 Abb. (Edice narodni knihovny.13*) 
11: BA 
Enthält die Titel gedruckter und ungedruckter Werke, Werke 
strittiger Autorschaft sowie die wichtigste Literatur über 
Leben und Werk B. Nemcoväs. 
250. Ormis. Jan Vladimir: Bibliografia L'udovita 
g t u r a . - Martin 1958. 201 S. 
11: Liog. 10699 
Verzeichnet selbständige und unselbständige Veröffentlichun-
gen von Stur, seinen Briefwechsel sowie Literatur über Leben 
und Werk stürs. Berichtszeitraum: 1836-1956. 
251. Bibliografie dila Bedricha V a 6 l a v k a . - Brno 
1967. 333 S. , . 
11: 68 A 5579 
Verzeichnet in chronologischer Folge seine selbständigen und 
unselbständigen Werke und die von ihm übersetzte Literatur. 
Kurzangaben über seine redaktionelle Tätigkeit. Berichtszeit-
raum: 1914-1964. - Register seiner Pseudonyme, Register der 
Zeitschriften und Sammelwerke, an denen er mitarbeitete, Namen-
register. 
- 64 -
4,ß.ß. Polnische Literatur 
252. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Xorbut. Red. nacz.i 
Kazimierz Budzyk. Bd. 1-9, 12-15. - Warszawa 1963-1978. 
11: 64 A 2297 
B 231 
Nach literaturgeschichtlichen Epochen, innerhalb dieser nach 
allgemeiner Literatur, dann nach Autoren geordnetes grundlegen-
des Nachschlagewerk. Im Personenteil Angabe von Kurzbiogra-
phien, Werken, Briefen und Sekundärliteratur. - In einzelnen 
Bänden Namenregister, geographische Register, Titelregister. 
253- Bibliografia literatury polskiej okresu odrodzenia. 
Materiajfy. Oprac. K. Budzyk, R. Pollak, St. Stupkiewicz. 
- Warszawa 1954. 463 S. 
11:Ling. 5379 
B 231 
Verzeichnet selbständig und unselbständig erschienene Literatur 
der Zeit der Renaissance und der Reformation insgesamt sowie zu 
einzelnen Autoren, darüberhinaus Literatur zur Druck- und 
Sprachgeschichte. - Register der Namen und der Titel anonymer 
Werke. 
254. Slownik literatury polskiego oswiecenia. Pod red. 
Teresy Kostkiewiczowej. - WrocXaw 1977* 853 S. 
(Vademecum polonisty.) 
11* 79 A 3713 
B 231 
Enthält 118 alphabetisch nach Stichworten geordnete Artikel zu 
literarischen und kulturellen Zentralproblemen im Zeitalter 
der polnischen Aufklärung. Zu jedem Artikel Literaturangaben. 
- Index von Termini, die in den den übergeordneten Stichworten 
zugeordneten Artikeln besprochen wurden, Namenregister. 
255. Polska bibliografia literacka. Za rok ... - Wroc%aw 
(später) Warszawa 
1944/45 (1957)-1950/51 (1967) 
1956 (1960)-1959 (1964) 
1962/63 (1966)-1971 (1974) 
11. BA 
B 231* 1947. 1948. 1956. 1958. 
Von der Polnischen Akademie der Wissenschaften herausgegebene, 
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systematisch angelegte Dokumentation zur Literatur, zum Theater, 
Film, Funk und Fernsehen Polens und darüber hinaus anderer Län-
der, sofern darüber polnische Arbeiten erschienen sind. - Namen-
und Sachregister. 
256. Nowak-DZu%ewski. Juliuaz; Bibliografla staropolskiej 
okolicznosciowej poezji politycznej (XYI-XVIII). -
Warszawa 1964. VI, 208 S. 
1H 64 A 2964 
Chronologisch nach Herrschern geordnet. 
257* Rudnicka. Jadwiga* Bibliografia powiesci polskiej 1601-
1800. - Wroclaw 1964. 336 S. (Ksia,zka w dawnej kulturze 
polskiej. 13*) 
B 231 
Verzeichnet die im Berichtszeitraum auf dem Gebiet des damali-
gen polnischen Staates im Druck erschienene Prosaliteratur 
(polnisch im Original, Übersetzungen ins Polnische, fremd-
sprachig) mit genauer Beschreibung der Editionen und Nachweis 
heutiger Bibliotheksstandorte mit Signaturangabe. - Namen-
und Titelindex. 
258. Dramat staropolski. Od pocz^tk&w do powstania sceny 
narodowej. Bibliografia T. 1. - Wroclaw 1965* (Ksi^zka 
w dawnej kulturze polskiej. 14.) 
B 231 
Verzeichnet die bis 1765 in Polen im Druck erschienenen dra-
matischen Texte. Genaue Beschreibung der einzelnen Drucke, An-
gaben zum Inhalt, Standortnachweise mit Signaturangabe, Li-
teraturangaben zu den einzelnen Texten. - Titelregister, Re-
gister der auf den Titelblättern der einzelnen Drucke auftau-
chenden Namen und Institutionen, Register nach Gattungen, Re-
gister der in Polen gedruckten oder ins Polnische übersetzten 
Texte, Register der Festtage innerhalb eines Kirchenjahres. 
259. Simon. Ludwik, Stanislaw Marczak-Oborski! Bibliografia 
dramatupolskiego. 1765--1964* Oprac. i zred. Ewa Heise 
i Tadeusz Sivert. T. 1-3. - Warszawa 1971. 
114 BA 
Bd 1 und 2 1765 bis 1939. Bd 3 1939 bis 1964 mit Register 
der Dramentitel und Autoren. 
66 
260. S2ownik folkloru polskiego. Pod red. Julians 
Erzyzanowskiego. - Warszawa 1965. 487 S. 
11: 68 A 3233 
B231 
Alphabetisch geordnet nach Personen und Sachbegriffen. Mit 
weiterführenden Literaturhinweisen und Illustrationen. 
261. Ma%y s^ownik pisarzy polskich. Wyd. 4. T. 1. - Warazawa 
1975. 252 S. 
11: BA 
Alphabetisches Verzeichnis der Schriftsteller und anonym er-
schienenen Werke der ältesten Zeit bis zur 2. Republik. Bio-
graphische Informationen, Eurzcharakteristik des Schaffens, 
die wichtigsten Werke der Schriftsteller. Mit einer Auswahl-
bibliographie literaturkritischer Werke. 
262. Milska. Anna: Pisarze polscy. Wybor sylwetek. 1890-1970. 
Wyd. 5., zmien. i popraw. - Warszawa 1972. 439 S. 
Cz. 1: Neoromantyzm, M%odaPolska, Modernizm, Symbolizm 
Cz. 2: Literatura w dwudziestoleciu mie^ dzy wojnami 
Cz. 3: Literatura wPolsce Ludowej 
11: 73 A 969 
B 231 
Illustriertes Schriftstellerlexikon mit Textproben ohne 
bibliographische Angaben. 
263* Bartelski, Les%aw Marian: Polscy pisarze wsp&Xczesni. 
Informator 1944-1968. - Warszawa 1970. 303 S. mit Abb. 
11: 70 A 9192 
B 231 
Alphabetisch geordnetes, illustriertes Lexikon der Mitglieder 
des Polnischen Schriftstellerverbandes-mit Kurzbiographien und 
Angabe der in den genannten Jahren veröffentlichten Werke. 
264. Bartelski, Les%aw Marian: Polscy pisarze wspoXczesni. 
Informator 1944-1974. Wyd. 3, poszerz. - Warszawa 1977. 
428 S. 
11: BA 
Biobibliographie der nach d. 2. Weltkrieg innerhalb u. außer-
halb der VR Polen tätigen polnischen Schriftsteller, Angabe 
der Lebensdaten und Werke. 
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265. Sjfownik wsp6lczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespA^ pod 
red. Ewy Korzeniewskiej. - Warszawa. (Bibliografla lite-
ratury polskiej "Nowy Korbut".) 
Band 1. 1963; a - 1 
Band 2. 1964: j - p 
Band 3. 1964; r - z 
Band 4. 1966! uzupe^nienia, indeksy. 
B 231 
Unternehmen im Rahmen des "Nowy Korbut". Biobibliographisches 
Nachschlagewerk zu polnischen Schriftstellern und Literaturwis-
senschaftlern des 20. Jahrhunderts. Innerhalb Band 1-4 Schrift-
steller alphabetisch nach Namen geordnet. Zu jedem Schrift-
steller Lebenslauf, Bibliographie der eigenen Werke und deren 
Übersetzungen in Fremdsprachen, Verzeichnis der vom Schrift-
steller in die eigene Sprache übersetzten Werke ausländischer 
Autoren, Verzeichnis von Herausgaben, Szenarien, Bearbeitungen 
etc., Bibliographie, der Sekundärliteratur und Rezensionen. 
Band 4 enthält Pseudonyme, Kryptonyme, Titelindex, Namenregi-
ster. 
266. SXownik wsp&Xczesnych pisarzy'polskich. Seria II. 
Oprac. zesp&% pod red. Jadwiga Czachowskiej. - Warszawa/ 
%6dz. (Bibllografia literatury polskiej "Nowy Korbut".) 
Band 1. 1977; a - k 
Band 2. 1978! 1 - t 
B 231 
Weiteres Unternehmen im Rahmen des "Nowy Korbut". Verzeichnet 
polnische Schriftsteller, die im Zeitraum 1950-1965 debütier-
ten, mit Lebenslauf, eigenen Werken und Sekundärliteratur. 
267. Chadzinikolau, Nikos, Jerzy Mankowski; Pisarze 
Wielkopolski. Informator. - Poznan. 1971* 221 S. 
11; 71 A 3830 
Alphabetisch geordnetes, illustriertes Schriftstellerlexikon 
mit Biographien, Angaben über erschienene und geplante Werke, 
z.T. mit Rezensionen und Übersetzungen in andere Sprachen. 
268. Kuhnke, Ingrid; Polnische schöne Literatur in deutscher 
Übersetzung 1900-1971. Bibliographie. Bearb. v. Ingrid 
Kuhnke u. Friedhilde Krause. - Berlin 1975. - VII, 208 S. 
(Bibliographische Mitteilungen der Deutschen Staatsbiblio-
thek. 27.) 
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11.BA 
B231 
Verzeichnet deutsche Obersetzungen polnischer Belletristik, die 
in Buchform, in Anthologien oder in einigen ausgewerteten Zeit-
schriften nachweisbar sind. Alphabetisch geordnet nach Namen 
der Schriftsteller. Teil Anthologien alphabetisch geordnet 
nach Namen des Herausgebers bzw. nach Titel. - Verzeichnis 
der ausgewerteten Zeitschriften und Zeitungen, Register der 
Übersetzer und der von ihnen übersetzten Autoren. 
269- Wilaat, Janina, und Ludomira Ryll: Polska literatura w 
przek%adach. Bibliografla 1945-1970. S%owo wstepne. 
M. Rusinek. - Warszawa 1972. 369 S. 
11: 73 A 1766 
B 231 
Verzeichnet Übersetzungen polnischer Belletristik in fremde 
Sprachen im Zeitraum 1945-1970. Alphabetisch geordnet nach 
Autoren. Anthologien mit übersetzter polnischer Literatur chro-
nologisch geordnet nach Jahr des Erscheinens* - Autorenregi-
ster, Übersetzerregister, Register der Herausgeber der Antho-
logien, Register der Übersetzungen nach Landern des Erscheinens 
geordnet. 
Einzelne Autoren 
270. Lichodziejewska. Feliksa* TworczosS WYadyaXaw* 
B r o n i e w s k i e g o . Monografia bibliogra-
ficzna, - Warszawa 1973* 694 8. 18 Bl. Abb. 
11* 73 A 7032 
B 231 
Chronologisches Verzeichnis des aeit 1913 erschienenen 
Schrifttums Broniewskis, Werke über ihn u. sein Schaffen 
sowie Übersetzungen in andere Sprachen. - Werkregister, Na-
menregister, Register der Übersetzungen. 
271. Ebrzeniewska. Ewa: Maria D a b r o w s k a . 
Poradnik bibliograficzny. - Warszawa 1969. 50 S. 
11. 70 A 4820 
B 231' 
Nach einer Einführung folgt eine chronologische Aufführung der 
Werke Dabrowskas und ihrer Übersetzungen sowie Literatur über 
sie und ihre Werke. Berichtszeitraum: 1945-1967* Zum groBen 
Teil mit Annotationen. -Titelregister und Register der Ver-
fasser der Sekundärliteratur. 
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272. Szczepanaka-OojEabek. Iwona: Maria E o n o p n i c k a . 
1842-1910. Poradnik bibliograficzny. Wyd. 2., uzup. -
Warszawa 1965. 47 S. 
1H 65 A 4561-
B231 
Verzeichnis der Veröffentlichungen Konopnickas (Ausgewählte 
Werke, Poesie, Dramen, Prosa, Briefe, Kinderliteratur) und 
der Schriften über sie und ihre Werke. Mit Annotationen und 
Abbildungen. - Register der Autoren und Mitarbeiter, Titel-
register. 
273. Stupkiewicz. Stanislaw, Irmina Sliwinska, Wanda 
Roszkowska-SykaXowa! J6zef Ignacy K r a s z e w s k i . 
Zarys bibliogr. - Krak6w 1966. 277 S. (Inst, badan lit. 
polskiej Akad. Nauk. Bibliografia literatury polskiej. 
"NonyKorbut". 12.) 
11: 64 A 2297-12 
B231 
Verzeichnet Literatur von und über Kraszewski, berücksichtigt 
auch Übersetzungen. Z.T. Inhaltsangaben und Nachweis von Re-
zensionen. - Titel- und Personenregister. 
274. Sliwinska. Irmina, Wanda Roszkowska, ,Stanis%aw Stupkie-
wicz! Adam M i c k i e w i c z . Zarys bibliograficz-
ny^ - Warszawa 1957. 353 S. 
11tLing. 6448 
IAnf essender Nachweis der selbständig und unselbständig erschie-
nenen Literatur von und über Mieckiewicz bis 1956. - Werkre-
gister, Übersetzerregister, Autorenregister. 
275. Brudnicki. Jan Z.: Zofia N a % k ow s k a . 1884-1954. 
Poradnik bibliograficzny. Wyd. 2., popraw. i rozszer. -
Warszawa 1969* 58 S. 
B231 
Anschließend an eine Darstellung ihres Lebens werden Werke, von 
und über Z. Na^kowska nachgewiesen. Mit Kommentaren und Angabe 
von Rezensionen, -Autoren- und Titelregister. 
276. Michalak. Halinar Eliza O r z e a z k o w a . 1841-
1910. Poradnik bibliograficzny. 2. wyd., popr. i uzup. -
Warszawa 1966. 42 S. 
B231 
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Verzeichnet die gesammelten Werke, die Binzelwerke, die Briefe 
von Orzeszkowa und die Arbeiten über sie. Mit Annotationen, -
Titelregister, Register der Autoren und Kommentatoren. 
277. Melkowski, Stefan: Boleslaw P r ä s . 1847-1912. 
Poradnik bibliograficzny. - Warszawa 1964. 39 S. 
B 231 
Verzeichnet die gesammelten und Einzelschriften Praa' und die 
Literatur über ihn und seine Werke. Mit Annotationen. - Titel-
register, Autorenregister. 
278. Rostkowska, Irena: Bibliografia dzie% Miko^aja R e j a. 
Okres staropolski. - Wroc%aw, Warszawa, Krak6w 1970. 96 S. 
(Ksiazka w dawnej kulturze polskiej. 16.) 
B 231 
Bestandsverzeichnis polnischer und einiger ausländischer 
Bibliotheken. - Werkregister, Register der Versanfänge, Ver-
zeichnis der Eirchengesangbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts 
mit Abdrucken der Lieder von Rej. 
279. Nofer-%adyka, Alina: Henryk S l e n k i e w i c z . 
1846-1916. Poradnik bibliograficzny. - Warszawa 1967. 
43 S. 
B"231 
Annotiertes Verzeichnis der Biographien, Werke und Briefe von 
Sienkiewicz und Literatur über ihn. - Autorenregister. 
280. Stradecki. Janusz: Julian T a w i m * Bibliografia. -
Warszawa 1959. 609 S. 
11* Ling. 15553 
Registriert in chronologischer Folge die seit 1911 erschienenen 
Werke Tuwims (z.T. mit Annotationen und Nachweis von Rezen-
sionen) sowie die seit 1919 erschienenen Werke über Tuwim. -
Titel-, Übersetzer- und Namenregister. 
281. Czachowska, Jadwiga: Gabriela Z a p o l s k a . Mono-
grafia bio-bibliograficzna. -Erak6w 1966. 606 S., mit 113.. 
11t 72 A 4833 
B 231 
Genaue Beschreibung und Erläuterung der selbständig und onselb— 
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ständig erschienenen Werke und Übersetzungen in chronologischer 
Anordnung mit Angabe der Theaterinszenierungen und Rezensionen* 
Berichtszeitraum! 1875-1921. Anschließend werden die nach dem 
Tode Zapolskas erschienenen Werke aufgeführt, weiterhin Überset-
zungen, Briefe und Literatur über Zapolska. - Titelregister, 
Register der Übersetzungen, Personenregister, Verzeichnis der 
Illustrationen. 
282. Kadziela, Jerzy: Stefan Z e r o m s k i . 1864-1925* 
Poradnik bibliograficzny. - Warszawa 1964. 62 S. 
B 231 
Verzeichnet die gesammelten und Einzelwerke Zeromskis und die 
Literatur über ihn und sein Schaffen. Mit Annotationen. -
Titelregister, Autorenregtster* 
4.ß.4. Sorbische Literatur 
283. Zur, Hubert; Kornuz* muza pjero wodzi. - Budysin 196ß. 
242 S. mit Abb. , 
11: BA 
Alphabetisch geordnetes, illustriertes sorbisches Schrift-
stellerlexikon mit biographischen und bibliographischen Daten. 
vgl. auch Titel Nr 319; 321. 
4.4. Südslawische Literaturen 
4.4.1. Bulgarische Literatur 
284. Konstantinov. Georgi, Cv. Minkov, St. Velikov: BSlgarski 
pisateli. Biografii. Bibliografija. - Sofija 1961. 787 S. 
' B 231 
Alphabetisch nach Autoren geordnetes Literaturlexikon mit 
kurzen biographischen Angaben, Werkverzeichnissen und Sekun-
därliteratur. 
285. DJugmedXieva. Petja* Savremenni bSlgarski pisateli. 
Preporaclt. bibliografija. - Sofija 1972. 311 S. 
11: BA 
Alphabetisch nach Autoren geordnet. Angabe ihrer Werke (mit 
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Rezensionen) und Sekundärliteratur. Im Anhang Übersicht über 
prämiierte Autoren und Werke. - Register der Autoren, Rezen-
sionen, Titel sowie ein Sachregister nach Literaturgattungen. 
286. Rednik na bglgarskata literatura. Glaven red. Georgi Canev. 
-Sofija 
T. 1! A - D. 1976. 407 S. 
T. 2: E - 0. 1977. 486 S. 
B 231 
Illustriertes bulgarisches Literaturlexikon. Enthält Überbllcks-
artikel zu einzelnen Schriftstellern, anonym erschienenen Wer-
ken und Literaturreihen. Zu den einzelnen Artikeln Angabe von 
TVerkausgaban,; Literaturnachweise. 
287- Boadanov. Ivant Recnik na b&Lgarsklte psevdonimi. Pisate-
li, nau^ni rabotnici, prevoda^i, karikaturisti, publi-
cisti i Xurnalisti. Vtoro osnovno preraboteno i 
razsireno izdanie. Sofija 1978. 573 S. 
B 231 
Ausgabe 1961 11: BA 
T. 1 geordnet nach Pseudonymen 
T. 2 geordnet nach den eigentlichen Namen 
ca 7800 Nachweise seit 1844 bis zur Gegenwart. 
288. Trajkov, VeselinNikolovt BaT-garska chudoXestvena 
literatura na XuXdl ezici. Bibliograf. ukaz. 1823-1962. 
- Sofija 1964+ 378 8. 7 Bl. Abb. 
11! 65 A 7714 
Registriert werden Übersetzungen in slawische Sprachen, in 
andere europäische Sprachen, in die Sprachen der Volker der 
SU und in außereuropäische Sprachen. - Register der übersetz-
ten Autoren, der übersetzten Folklore, der Übersetzer, Redak-
teure, Illustratoren und Rezensenten. 
289. Djugmedzieva, Petja Trifonova, i Stefan Krumov Ivanov; 
Chzdestranni pisatelina bälgarski ezik. 1945-1971. 
Bibliogr. ukaz. - Sofija 1973. 810 S. 
- 11! 74 A 6765 
Geordnet nach Kontinenten, innerhalb dieser nach Landern. - Re-
gister der Autoren, Titel, Übersetzer und Redakteure. 
vgl. auch Titel Nr 330. 
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Einzelne Autoren 
290. Lichaceva. Ljubov Petrovna; Christo B o t e v . 
Biobibliogr. ukazatel'. Sost. i vstup. stat. L.P. Li-
chaceva. - Moskva 1960. 139 S., 1 Abb. (Pisateli zaru-
beXnych stran.) 
B231 
Bibliographie der Werke Botevs in bulgarischer Sprache (in Aus-
wahl), v.a. aber in russischer Übersetzung sowie der Literatur 
über Botev und seine Werke. - Namenregister, bulgarisches und 
russisches Titelregister. 
291. Lichaceva. Ljubov. Petrovna! Ljudmil S t o j a n o v . 
Biobibliogr. ukazatel'. Sost. L.P. LichaXeva. Art. vstup. 
stat'i V.l. Zlydnev. - Moskva 1964. 145 S. (Pisateli 
zarubeXnych stran.) 
B231 
Bibliographie der Werke Stojanovs in bulgarischer Sprache und 
in russischer Übersetzung sowie der Literatur über Stojanov.. 
Angabe von Rezensionen. - Alphabetisches Register der bulga-
rischen und russischen Titel. Register der Autoren, Redakteure, 
Übersetzer, Sachregister der literaturkritischen und publi-
zistischen Arbeiten. Verzeichnis der Pseudonyme Stojanovs. 
292. LichaXeva. Ljubov Petrovna* Ivan V a z o v (Ivan 
Mincov V.) Biobibliogr. ukazatel'. - Moskva 1962. 
1 Titelb., 174 S. (Pisateli zarubeznych stran.) 
11! 64 A 6604 
Werke von und über Vazov. Vazov in der SU und anderen Ländern. 
Übersetzungen seiher Werke ins Russische. - Titelregister, 
Obersetzerregister, Namenregister. 
4.4.2. Literaturen der Völker Jugoslawiens 
293* Bogavac. Mirjana, Vojislav Maksimovi6,Lukai§ekara! 
Bibliografija radova 0 narodnoj knjiXevnostl. T.1. 2. -
Sarajevo 1972^1974. 226, 23^ 1 S. (Akademijanaukai. 
umjetnoati Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja. 18. 21. 
= Odjelj. za knjiXeynost i umjetnost. 1. 2^) 
1H Allg. Abt. P. 1719-18. 21 
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Titelnachweis ?on Sonographien und Zeltschriftenartikeln dea 
jugoslawischen epischen und lyrischen Volksschaffens bis zur 
Gegenwart mit Erläuterungen. Anhang: ausländisches Volks-
schaffen. - Namenregister, geographisches und Sachregister. 
294. Ravbar, Miroslav; Pregled hrvatske, srbske in makedonske 
knjiXevnosti. - Maribor 1958. 433 S. 
11! BA 
B 231 
Erfaßt Literatur der ältesten bis zur neuesten Zeit zu Leben 
und Werk der Schriftsteller mit nur knappen bibliographischen 
Angaben. Im Anhang Volksliteratur. - Register der Namen und 
Illustrationen. 
295* Knji^evni godisnjak. Pisci jagoslavenskih naroda. Ured. 
Krsto Spoljar i Miroslav Vaupotic. - Zagreb 1961. 336 S. 
11! Ling. 19904 
B 231 
Kalendarische Obersicht über Geburts- und Sterbedaten der 
Schriftsteller. Illustriertes alphabetisches Verzeichnis der 
Schriftsteller mit Eurzbiographie und Werken (16. Jh. bis 
1960). Chronologisches Verzeichnis über wichtige Werke kroa-
tischer Schriftsteller 1521-1960. "Übersicht über gesammelte 
Werke *und ausgewählte Werke kroatischer Schriftsteller. 
Anthologien, Sekundärliteratur und Pseudonymenverzeichnis 
(19. und 20. Jh.) 
296. Suvremeni pisci Jugoslavije. Ured. MlloE Zorzut. -
Zagreb 1966. 397 S. (Biblioteka suvremenih prirucnika.) 
B 231 
Alphabetisch geordnetes illustriertes Lexikon lebender 
jugoslawischer Schriftsteller mit neuesten biographischen 
und bibliographischen Angaben. 
297. JuKoslovenski knji^evnl leksikon. Ured. Zivan Milisavac. 
- Novi Sad 1971. 597 S. 
B 231 
Illustriertes einbändiges, alphabetisch geordnetes Lexikon, 
das vor allem Schriftsteller, aber auch Sachbegriffe enthält. 
Mit bibliographischen Angaben und Sekundärliteratur. 
298. Leksikon pisaca Jugoslavije. Glav. uredn. Zivojin 
Boskov. - Beograöt. 
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T. 1:A-D%. 1972. 
B231 
Illustriertes jugoslawisches SchriftstQllerlexikon. Zu den ein-
zelnen Schriftstellern Werkangaben, Literaturhinweise. 
^99- HadXic, Fadil, a. Ivan Raos: Snvremeni pisci hrvatske. -
Zagreb 1959* 131 S. (Publiclstica.) 
11: BA 
B 231 
Kurzes, illustriertes Schriftstellerlexikon in alphabetischer 
Anordnung mit biographischen Angaben, einer Übersicht über 
erschienene und in Vorbereitung befindliche Werke. Anhang* 
1945-1959 verstorbene Schriftsteller. 
300. Badalic. Josip: Blbliografija hrvatske dramske 1 kazalisne 
knji^evnosti^ - Zagreb 1948. XVI, 318 S. (Hrvatska 
blbliografija.) 
11: BA 
Bibliographische und biographische Literatur (Handschriften, 
Bücher, Dissertationen, Zeitschriften- und Zeitungsartikel) 
zum Drama und Theater des 15. Jh. bis 1940. - Verfasserre-
gister. 
Einzelne Autoren 
301* Luki6, Radomir: Ivo A n d r i 6 . Blbliografija dela, 
prevoda i literature. - Beograd 1974. XVI, 330 8. 
11: BA 
Verzeichnet Werke von und über Andri6. Andri6 als Übersetzer. 
Übersetzungen der Werke von Andri6. - Mit zahlreichen Re-
gistern. 
302* Miroslav K r 1 e X a djela. 1893-1963* - Zagreb 
(o.J.) 174 S. 
B 231 
Gibt eine Übersicht der im In- und Ausland erschienenen Werke 
KrleKaa von 1917 bis 1963. Mit einem umfangreichen Anhang von 
Abbildungen der Titelseiten seiner Werke. 
76 -
5. Baltistik 
5.1. Baltische Sprachen 
303. Kubicka. Weronika* Jezyki ba^tyckie. Bibliografia. 
Baltic languages. Bibliography. Bd 1-ß. - g6dz 1967-1970. 
(Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki uniwersyteckiej 
w godzi. 10. 11. 12.) 
11! Allg. Abt. P. 383-10. 11. 12. 
Enthält Titel von Monographien und Zeitschriftenartikeln zur 
baltischen Sprachwissenschaft insgesamt (T. 1), zur Onomastik 
(T. 2) und zur lettischen Sprache (T. 3). Wird fortgesetzt. -
Namen- und Sachregister, Wörterverzeichnis. 
304. Lietuvi^ kalbos Xodynas. - Vilnius. 
1. A - B. 1941. 
2. C - F . 1969. (2. Auflage.) 
3. G - H. 1956. 
4. I - J. 1957. 
5. K -Klausinys. 1959. 
6. Klausyti - Kvunkiuti. 1962. 
7. L - Melti. 1966. 
8^ Meluda - oXvilnis. 1970. 
9. P - Pirktuves. 1973. 
10. Pirm - Puzuoti. 1976. 
11. R. 1978. 
11: LS 
B 231! Bd 1-9 
305. Fraenkel, Ernst; Litauisches etymologisches Wörterbuch. 
- Heidelberg, Göttingen. (Indogermanische Bibliothek. 
Reihe 2. Wörterbücher.) 
Bd. 1. A-privekiuoti. 1962. 
Bd. 2. privyketi - Xvolgai. Nachtrag. Wortregister. 
Berichtigungen. Nachwort. 1965. 
11t L8 
B231 
306. Barbare. Dzidra! Latvie^u padomju valodnieclba 30 gados. 
Bibliogräfisks radltSjs 1945-1975. LatyXskoe sovetskoe 
jazykoznanie za 30 let. - Riga 1976. 286 S. 
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11: 76 A 5527 
Enthält selbständig und unselbständig erschienene Literatur zu 
Problemen der Theorie und Praxis der lettischen Sprache und 
Sprachwissenschaft aus den Jahren 1945-1975* - Autorenregister. 
vgl. auch Titel Nr 59t 62, 63, 65, 71, 73-
5*2* Baltische Literaturen 
307. Sinjoras. A.: Lietuvos rasytojai. - Vilnius 1967. 601 S. 
(Die Schriftsteller Sowjetlltauehs.) 
1H 68 A 3496 
Illustriertes biographisches Lexikon der Schriftsteller 
Sowjetlitauens. - Mit einem Werkverzeichnis im Anhang. 
308. Pisateli sovetskoj Latvii. Izd. ispr. i dop. pod red. 
V. Berce. - Riga 1955* 250 S. 
11: 64 A 2219 
B 231 
Enthält Lebensbeschreibungen und nennt die bisher erschienenen 
Werke mit Erscheinungsjahr. Keine bibliographischen Hinweise. 
309* Kivi. 0.: Estonskaja chüdo^estvennaja literatura, fol'klor 
i kritika na russkom i drugich jazykach narodov SSSR 
1966-1975. Bibliografi^eskij ukazatel'. - Tallin 1978. 
693 S. 
,11: 79 A 4837 
B 231 
Die estnische Belletristik in russischer Sprache ist nach dem 
Alphabet der Autoren geordnet, der Abschnitt Kritik und Litera-
turwissenschaft chronologisch, der Abschnitt Estnische Litera-
tur in den Sprachen der Völker der SU nach dem Alphabet der 
Sprachen. - Alphabetisches Register der Autoren bzw. der Sach-
titel sowie ein russisch-estnisches Verzeichnis der Sachtitel. 
310. Pisateli sovetskoj Estonii. Otv. red. M. Mjal'k. -
Tallin 1950. 120 S., mit Abb. 
11: 66 A 9367 
Enthält Schriftatellerbiographien. Die bisher erschienenen 
Werke werden genannt. Keine bibliographischen Hinweise. 
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6. Landeskunde 
311* Sovetskaja Istorlceskaja ^nciklopedija. Bd 1-16. Glavn. 




312. Nach sc ML agewerke aus der Universitätsbibliothek Berlin. 
Auswahlverzeichnis für das Fachgebiet Geschichte. 
Verantw. für die Redaktion Irene Dzuck. - Berlin 1979. 
61 S. (Schriftenreihe der Universitätsbibliothek. 31). 
11: BA 
Darin Abschnitt 2.6.1t Geschichte der UdSSR und der KPdSU. 
Mit Annotationen. 
313. Slavjanovedenle v dorevoljucionnoj Rossii. Biobibliogra-
fiXeskij slovai-. - Moskva 1979* 409 S. 
B 231 
Enthält in alphabetischer Folge die Biographien (mit biblio-
graphischem Anhang) russischer Gelehrter (Historiker, 
Archäologen, Ethnographen, Literatur- und Sprachwissenschaft-
ler, Paläographen, Archäographen, Kunstwissenschaftler), die 
sich dem Studium der slawischen Länder gewidmet haben. -
Namenregister. 
314. Kaloeya, J.A.t Sovetskoe slavjanovedenie. Llteratura o 
zarubeXnych slavjanskich stranach na russkom jazyke. 
1918-1960. - Moskva 1963* 401 S. 
11; BA 
B 231: 1913-1960; 1963-1968 
Literatur zur Geschichte, Politik, Wirtschaft, Staats- und 
Rechtswissenschaft, Literatur, Kunst, Sprache, Kultur und 
Wissenschaft, die in den Jahren 1918 bis 1960 in russischer 
Sprache über die slawischen Länder (außer SU) veröffentlicht 
wurde. - Autoren- und Titelregister, Verzeichnis der ausgewer-
teten Zeitschriften und Sammelbände. 
315* Rost. Gottfried, und Annemarie Hahn: Die Oktoberrevolu-
tion im Spiegel deutschsprachiger Belletristik. - Leipzig 
1967. 78 S. (Bibliographischer Informationsdienst der 
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Deutschan Bücherei. 12.) 
11: BA 
Außer der bibliographischen Information über die literarische 
Behandlung der Oktoberrevolution, ihrer Vorgeaehiehte und ihrer 
unmittelbaren Auswirkung befinden sieh in den ersten Kapiteln 
auch Nachweise zor internationalen Bedeutung der Oktoberrevo-
lution, zu Augenzeugenberichten über die Oktoberrevolution und 
den Bürgerkrieg sowie zu zeitgenössischen Reiseberichten aus 
naohrevolutionärer Zeit. - Verfaaaerreglster, Register der 
Übersetzer und Nachdichter. 
316. Nazvanija Sojuza Sovetskioh Sooialiatlceskich Reapublik, 
aojuznych respublik 1 zarubeXnych stran na 20 jazykach. 
Slovar- spravo^nlk. -Moskva 1974. 182 S. 
11: BA 
B 231 
317* Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Socialistioeskaja 
Reapublika. Adminlstrativno-territorial'noe delenie. -
Moskva 1965. 446 S. 
11! BA 
Enthält Angaben über die autonomen Republiken, autonomen Ge-
biete, Länder, Gebiete, Kreise, Städte und Ortschaften. -
Alphabetisches Register. 
318. Ohojnacki. WXadysjKaw, u. Jan Kowalik: Bibliografia 
niemieckich bibliografii dotycza^cych Polaki 1900-1958. 
Bibliographie der deutschen Polen - Bibliographien 1900-
1958. - Poznan 1960. 252 S. 
11: BA 
Verzeichnet in systematischer Ordnung aämtliehe im Berichts-
zeitraum herausgegebenen deutschen Bibliographien, Kataloge 
von Bibliotheken, Antiquariaten, Verlagen sowie Biobibliogra-
phien, Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften, soweit diese 
mit Polen oder mit polnischen Problemen in Beziehung stehen. 
- Register der Verfasser und Titel anonymer Werke. 
319* Wjaczlawk, Jakub: Serbska bibliografija. Jacob 
Jatzwauk: Sorbische (Wendische) Bibliographie. 2., erw. 
u. verb. Aufl. - Berlin 1952. XX, 500 S. (Berichte über 
d. Verhandlungen d. Sachs. Akad. d. Wiss. zu Leipzig. 
Philol.-hist. Kl. 98, 3.) 
11: BA 
B 231 
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Enthält alle bis 1950 in sorbischer Sprache erschienenen Mono-
graphien, alle Zeitschriften- und Zeitungsartikel in sorbischer 
Sprache, alle anderssprachigen, das sorbische Volk behandeln-
den Bücher und Zeitschriftenartikel aus den Gebieten Geogra-
phie, Heimatkunde, Volkskunde, Kultur, Sprache, Literatur, Ge-
schichte, Recht, Wirtschaft, Religion, Unterrichtswesen. 
Darüberhinaus wird biographisches Material nachgewiesen. - Ver-
fasser-, Namen-, Orts- und Sachregister. 
320. Simon, Arno^t: Wot nas wo nas. Von uns, über uns. Zapis 
serbskioh knihow, Xasopisow a spisow wo Serbach, 
wudatych po 1945- Katalog sorbischer Bücher und Zeit-
schriften über die Sorben, herausgegeben nach 1945. 2., 
verb. u. erw. Aufl. - Bautzen 1959. 303 S. 
11: BA 
Enthält alle Titel der nach 1945 bis 1958 in der DDR in sor-
bischer wie in deutscher Sprache von den Sorben und über die 
Sorben herausgegebenen Literatur zu folgenden Gebieten: Poli-
tik, Geschichte, Heimatkunde, Sprachwissenschaft, Literatur-
wissenschaft, Volkskunde, Naturwissenschaft, Belletristik, 
Jugend- und Kinderliteratur, Theater und Laienspiele, bildende 
Kunst, Baukunst, Lieder, Musik und Tanz, Lehrbücher, Religion, 
Zeitungen und Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender. - Autoren-
und Stichwortregister. 
321. MLynk. Jurij: Serbska bibliografija 1945-1957. Z 
dodawkami do 1945. Sorbische Bibliographie 1945-1957. -
Budy^in 1959. (Schriftenreihe d. Instituts f. sorbische 
Volksforschung in Bautzen b.d. Dt. Akad. d. Wiss. zu 
Berlin. Spisy Instituta za serbski ludospyt w Budysinje 
p?i Nemskej Akad. wedom. w Berlin je. 10. 33. 44. 53.) 
1958-1965. 1968 
1966-1970. 1974 
1971-1975. 1978 cylk. red. Isolde Gardos* 
11: Gesch. P. 354-10.33.44 
B 231 
Nachweis von Literatur in sorbischer Sprache sowie des 
Schrifttums über die Sorben (Geschichte, Heimatkunde, Bil-
dungswesen, Kultur, Sprache, Literatur, Kunst, Musik u.a.) 
322. Kaltsmit, Helmut: Leksikon awtorow serbakich knihow 
1945-1978. - Budysin 1979. 141 S. 
11: BA 
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Alphabetisch geordnetes Lexikon der Autoren, die in sorbischer 
Sprache geschrieben haben. Es werden angegeben: Kurzbiographien, 
die Titel ihrer Werke, ihrer Übersetzungen sowie der von innen 
zusammengestellten und herausgegebenen Werke. - Ohne Register. 
323. Bibliographie balkanique. Red. par Leon Savadjian. 
Introd. d'Albert Mousset. T. 1(1920/30)-e(1938). -
Paris 1931-1939. 
11! BA 
B 231: T. 7. 8. 
Internationale landeskundliche Bibliographie. Von den slawi-
schen Ländern werden Bulgarien und Jugoslawien erwähnt. Be-
richtszeitraum 1920-1938. - Autorenregister. 
324. Krause, Friedhildei Deutsch-bulgarische Kulturbeziehun-
gen. Bibliograph^ - Berlin 1970. VIII, 357 S. 




Nachweis von Monographien, Zeitschriften- und Zeitungsartikeln 
in Auswahl zur bulgarischen Kultur (Ethnographie, Wissenschaft, 
Bildung, Presse, Buch- und Bibliothekswesen, Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, Kunst) und Verzeichnis der deutsch-
sprachigen Übersetzungen bulgarischer Belletristik. Berichts-
zeitraum! Mittelalter bis Ende 1968. - Register der Autoren, 
Übersetzer, Herausgeber. < 
325* Bulgarien in der Literatur. Zur 20. Wiederkehr des Tages 
der Befreiung. Bearb. v. d. Berliner Stadtbibliothek. -
Berlin 1964* 56 S. (Bibliographische Kalenderblätter. 
Sonderblatt 18.) 
1H Allg. Abt. P. 767S-6 
Verzeichnis größtenteils deutschsprachiger Literatur über Bul-
garien, seine Bevölkerung, Geschichte, Politik, Wirtschaft, 
Technik, Kultur und Wissenschaft sowie deutsche Übersetzun-
gen belletristischer Werke. - Verfasser- und Personenregister. 
326. Lazarov. Michail! B&garija na Balkanite 1944-1974. 
Blbllografija. -Sofija 1975. XI, 371 S. 
11! 76 A 798 
Systematisch angelegtes Verzeichnis selbständig und unselbstän-
dig erschienener* Literatur (2j?60 Titel) zu den Gebieten Wirt-
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schaft, Politik, Philosophie, Soziologie, Staats- und Rechts-
wissenschaft, Naturwissenschaft, Technik, Landwirtschaft, Me-
dizin, Sport, Kultur, Kunst, Sprach- und Literaturwissenschaft. 
- Register der Autoren,. Herausgeber, Redakteure, Illustratoren 
und der behandelten Personen. 
vgl. auch Titel Nr 40, 45, 48, 49, 52. 
7. Unterricht smethodik 
327. Bibliographie Methodik des Fremdsprachenunterrichts 
(früher u.d. Titel: Informationsmittel zum Fremdsprachen-
unterricht 1-6). Annotierte Bibliographie zur interna-
tionalen Zeitschriftenliteratur. Bearb. 7. Wolfgang Caspar 
unter Mitarb. v. Ditmar Hinz, Gudrun Hinz u. Vaclav Stehlik. 
7 ff. - Berlin 1971 ff. 
11: BA 
B 231 
Aufgrund der Auswertung von z.Zt. über 70 Zeitschriften gibt 
diese Bibliographie einen Überblick über in- und ausländische 
Beiträge zur Methodik des allgemein- und fachsprachlichen Un-
terrichts an Schulen, Hochschulen und in der Erwachsenenbil-
dung.- Autorenregister. 
328. Schulbücher und Lehrerliteratur für den Fremdsprachen-
unterricht. Verzeichnis der vom Volkseigenen Verlag Volk 
und Wissen in den Jahren 1945-1978 herausgegebenen 
Erstdrucke. - Berlin 1979. 96 S. 
11: 79 A 5564 
g. 19-48 Russisch. Schulbücher sowie fachmethodische und fach-
wissenschaftliche Literatur, geordnet nach Erscheinungsjahren. 
S. 76-77 Polnisch. S. 78-79 Tschechisch. - Alphabetisches Re-
gister der Autoren, Bearbeiter und Herausgeber. 
329. Die Anwendung audio-visueller Lehr- und Lernmittel im 
Hochschulunterricht. Literaturzusammenstellung. Bearb. 
v. Christel Günther u. Bernd Lauterbach. - Berlin 1973* 
60 S. (Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin. 
14.) 
11: 74 A 2443 
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S. 34-42 Nachweis von Titeln über Programme für einzelne Lehr-
fächer, z.T. mit Annotationen. - Verfasser- und Titelregister. 
330. Ivanova. Liljana: Baigarski ezlk i literatura. PreporgXit. 
bibliografija v pomost na ucitellte po bSlg. ezik i lit. 
- Sofija 1973. 392 S. 
11: BA 
Empfehlende Bibliographie sowohl zur Methodik des Unterrichts 
in bulgarischer Sprache und Literatur als auch der Sprach- und 
Literaturwissenschaft, darüberhinaus der Weltliteratur. Er-
schlossen wurden Monographien und Zeitschriftenartikel, vorzugs-
weise der Jahre 1960-1971* - Autoren- und Namenregister. 
vgl. auch Titel Nr 42, 43, 52, 53* 
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Register der Autoren, Herausgeber, Bearbeiter. Redakteure 
Abramov, Fedor 
Aleksandrovic* 215 




























































Bielfeldt, Hans-Holm 89,93 
Bily, Inge 75 
Blanar, Vincent 106 
Böttcher, Kurt 39 
Bogatyrev, P.G. 246 
Bogavac, Mirjana 293 
Bogdanov, Ivan 287 
Boskov, Xivojin 298 
Brajnina, B. Ja. 194 
Brambora, Josef 55 
Brandt, Bertolt 53 
Brockhaus, F.A. 14 
Brodskaja, Sof ja 
Jakovlevna 207 
Bromberg, Adam 19 
Brudnicki, Jan 275 





Bzd^ga, Andrzej 114 
Oanev, Georgi 286 
Capenko, G.M. 205 
Caspar, Wolfgang 327 
Serkasova, E.T. 81 
Chadzinikolau, Nikos 267 
Chodera, Jan 114 
Chojnaeki, W^adys^aw 318 
Claus, Helmut 49 
Czachowska, J. 51)56,57 
266,281 
Czikowaky, Erwin 211 





















Fanta, Josef 104 
Fedjuaina, Ljudmila 
Michajlovna 148 
Fedor, Miohai 147,238 
Feyl, Othmar 48 
Fioek, Viktor 244 
Filin, F.P. 80 
Fraenkel, Ernst 305 
Frenzel, Maria 137 
Fretwurat, M. 52 
Fritaoh, Helmut 41 
Gabka, K. 52 
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Lorentz, Friedrich 124 
Loth, Roman 56,57 
Ludwig, Nadeshda 193 
Lukl6, Radomir 301 
Lukirskaja, Ksenija 
Petrovna 208,209 
































































Müller, Rita U. 
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Maximilian 142 
Pohrt, Heinz 42-44 































































































































































Suchodolski, Bogdan 19 
Surkov, A.A. 
Svedova, N.Ju. 






































Urbanczyk, Stania^av 109,110 




Vaalleuskaja, A.D. 102 
Vaailenski, M.S. 227 
Vatacy, Nina 
Borisovna 225,226 
Vaupotic, Miroslav 295 
Vaverkova, Irena 107 
Vavilov, S.I. 12 
Velikov, St. 284 
Vengerov, Semen 
AfanaäeviS 157 
Vitman, A.M. 202 
Vladislavlev, Ignatij 
VladialavleviB 149 
Volin, B.M. 83 




Wendt, Ch. 52 
Wilgat, Janina 269 
Wjacslawk, Jakub 319 
Wolf, A.A. 142 



















Register der anonymen Titel 




visueller Lehr- und 
Lernmittel im Hooh-
schulunterricht 329 











prac z zakreau 
slawistyki 51 
Bibliografia Slovens-
kych pohl'adov 239 
BibllografiXesklj 
ukazatel' literatury 
po jazykoznaniju ... 63 
Bibliografia Xesko-
alovanakyoh praol ... 55 
Bibllografie dila B. 
Vaclavka 251 
Bibllograflja litera-
tury o I.S. Turgeneve 186 
Blbliografija literatury 









zur Russistik 52 
Bibliographie deutscher 
Übersetzungen ... 8 
Bibliographie linguisti-





lingual scientific and 
technioal dictionaries 33 
Bol'saja sovetskaja 
enciklopedija. 2.1zd. 12 
Bol'saja sovetskaja 
enciklopedija. 3*izd. 11 
Bulgarien in der Lite-
ratur 325 
Ceska literarni bibllo-
grafie 1945-1963 232 
Cesko-n&meoky slovnik 103 
ceXti spisovatele 19 







Dramat staropolski 258 
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Encyklopedia wledzy o 
j^zyku polakim 109 
Encyklopedyja powazeohna 20 
EtlmologiXeaklj alovar 
alavjanskich jazykov 67 








graphie der Rezensionen 7 
Internationale Biblio-
graphie der Zeitschrif-
tenliteratur ... 6 
Istoriga russkoj 
literatury XIX. v. 16ß 
Istorija russkoj lite-
ratury konca XIX-




















Literatura i fol'klor 
narodov SSSR 230 
Literaturen der Völker 
der Sowjetunion 229 
Literaturno-chudoXest-






MaRy s^ownik pisarzy 
polskich 261 
Materialien zu einer 
Bibliographie bulga-
ristischer Veröffent-
lichungen. .. 58 
MaXoji lietuvi^koji 
tarybine enciklopedija 25 
Meyers JTeues Lexikon 10 
Miroslav KrleXa djela 302 
K 
KniXnaja latopis 2 






thek Berlin ... Ge-
schichte 312 




Nazvanija SSSR ... 316 
N^mecko-Xesky slovnik 104 
Nemecko-russkij slovaf 88 
Nemecko-slovensk^ a 
slovenako-nemecky 
vreckovy slovnfk 108 
Nemecko-slovenski a 
slovensko-namecky 
slovnfk. 4.vyd. 107 
Nemsko-balgarski reXnik 133 
Neuerscheinungen außer-







Ob^Xestvennye nauki v 
SSSR 






























vedenija i balkanistiki 45 
Proizvedenija A.M. 
Gorkogo v perevodach... 210 
Proizvedenija sovets-
kich pisatelej v 
perevodach... 192 






buch der russischen 
Sprache der Gegenwart 93 
Russistik in der DDR 53 
Russkie pisateli 158 
Russkie pisateli 2. 
poloviny XIX - naBala 
XX vv. 167 
Russkie sovetskie 
pisateli: poety 196 
Russkie sovetskie 





Russko-nemeckij slovaf 87 
Schauspielführer in 
drei Bänden 39 
Schulbücher und Leh-









































za 50 let 
Sovetakoe literaturo-











































Tolkovyj alovaj6 ruaakogo 
jazyka 83 
